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VOORWOORD 
In verband met de instelling van een nieuw polderdistrict werd 
door de Gedeputeerde Staten der provincie Gelderland aan de Stichting voor 
Bodemkartering opdracht gegeven het gebied "Brummen-Voorst" aan een bodern-
kundig onderzoek te onderwerpen. 
Het onderzoek geschiedde door do Afdeling Opdrachten in samen-
werking met de Afdeling Gelderland van genoemde Stichting. 
De veldopname vond plaats in de periode van maart t/m oktober 
1959 door de karteerders P. Harbers, G. Rutten, G. Ebbers, C. de Visser, 
B. Bles en de assistenten van de Nederlandse Heidemaatschappij D. Bultman 
en H. Drost, die bij de Stichting voor Bodemkartering voor een bodemkun-
dige opleiding waren gedetacheerd. 
De leiding berustte bij Ir. J.C. Pape en Chr.J.M. Kraanen, 
welke laatste de dagelijkse leiding van het veldwerk had en die tevens 
het rapport samenstelde. P. Harbers beschreef de bodemtypen in de klei-
gronden. 
DE DIRECTEUR VAN DE STICHTING 
VOOR BODEM ARTER ING, 
(Dr.Ir.E.W.G. Pijls). 
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
UTRECHT-GELDERUND, 
( i r . J . C . P a p e ) . 
KORTE SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
Uit het onderzoek is gebleken, dat er in de bodemgesteldheid 
van het gebied "Brummen-Voorst" zeer grote verschillen voorkomen. In het 
oosten ligt een brede strook kleigronden. Het westelijk deel bestaat 
daarentegen uit meer of minder lemige zandgronden. 
In de kleigronden is nagenoeg geen bodemvorming waarneembaar. 
De onderscheidingen op de bodemkaart berusten dan ook voornamelijk op de 
verschillen in granulaire samenstelling en laagdikten en diepten in de 
profielen. 
In de zand- en leemgronden treft men wel bodemvorming aan. In 
dit gedeelte berusten de onderscheidingen tussen de bodemtypen dan ook 
op de verschillende profielontwikkelingen en daarnaast ook op de granu-
laire samenstelling, humusgehalte, dikte van de humeuze bovenlagen etc. 
Ook treft men in het gebied oen grote variatie in hoogtelig-
ging der gronden ten opzichte van het grondwater aan. 
Bovengenoemde verschillen in moedermateriaal, profielkenmer-
ken en hoogteligging zijn oorzaak van een zeer grote verscheidenheid in 
landbouwkundige waarde. 
Bij ingrijpende veranderingen in het huidige landschap o.a. 
door middel van cultuurtechnische werkzaamheden zal men terdege met ge-
noemde verschillen rekening dienen te houden. 
Angero 
Oï/.rr.egtarg .^ i j ; - » . X 
Afb 1 Situatieschets van het gebied Brummen Voorst Schaal 1200 000 
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1. INLEIDING 
1.1 Ligging en grootte van het gebied 
Het gebied bestaat uit twee los van elkaar gelegen gedeelten. 
(zie afb. l) met een gezamenlijke oppervlakte van 8241 ha. 
Het noordelijk deel van de polder Beekbergen, groot l8l6 ha, wordt 
in het zuiden begrensd door de Woudweg. Het behoort tot de gemeenten 
Apeldoorn en Voorst en ligt op de topografische kaartbladen, schaal 
U25.000, 33B en 33E. 
Het zuidelijk deel, groot 6475 ha, wordt in het oosten begrensd 
door de weg Dieren-Zutfen. Het behoort tot de gemeenten Eheden, Brummen, 
Zutfen, Voorst en ligt op de topografische kaartbladen, schaal Is25.000, 
33G en 333. 
1.2 Gebruikt kaartmateriaal 
Voor de veldopname werd gebruik gemaakt van kaarten, schaal 
ls5».000. Deze veldkaarten waren langs fotografische weg vergroot vanaf 
de voorlopige topografische kaarten, schaal lslO.000 (zonder bebouwing) 
en werden verstrekt door de Provinciale V/aterstaat van Gelderland. 
De definitieve kaarten, schaal Is 10.000, hebben als basis die van de to-
pografische kaart. 
1.3 Uitvoering 
Het veldwerk geschiedde in de periode van maart t/m oktober 1959 
en het uitwerken van de gegevens in de periode van november 1959 "t/m 
april i960. Het definitieve teken- en inkleurwerk vond in het tweede half-
jaar van I960 plaats. 
De zeer langdurige droogte in de zomer van 1959 heeft de schat-
tingen in het veld van textuur, humusgehalte e.d. bemoeilijkt. Aangenomen 
moet worden, dat deze schattingen hierdoor minder nauwkeurig zijn dan in 
normaal vochtige perioden. 
Alle monsters, die genomen werden ter controle van de veldwaar-
nemingen, zijn onderzocht op het Bedrijfslabcratorium voor Grond- en Ge-
wasonderzoek te Oosterbeek. 
1.4 Werkwijze 
De boringsdichtheid bedraagt + 1 boring per ha? hiervan is de 
helft, dus + 1 boring per 2 ha, beschreven (bijl. 6). De diepte van de 
boringen bedroeg 120 cm, uitgezonderd een 80-tal diepere boringen. 
Hiervan zijn er + 30 gemaakt in de kleigronden, ten einde een in-
zicht te krijgen in de dikte van het kleidek en + 50 boringen voor het 
vervaardigen van een verticale doorsnede van het gebied i.v.m. het onder-
zoek naar verschillende geologische afzettingen. 
De diepte van de diepboringen varieert met de diepte van de zand-
ondergrond en is tevens afhankelijk van de grondwaterstand i.v.m. het 
dichtlopen van het boorgat in zandige ondergronden, die in het grondwater 
liggen. 
Uit de boorpuntenkaart (bijl. 5) blijkt, dat plaatselijk het 
waarnemingsnet dichter is: dit heeft twee oorzaken; 
1. Bij het begin van een bcdemkartering in een vrij onbekend terrein wor-
den wat meer boringen gedaan, ten einde een beter inzicht in het land-
schap te krijgen. 
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2. Na enige tijd bleek, dat de landschapsvormen dermate duidelijk waren, 
dat met minder waarnemingen kon worden volstaan. 
Wat de schaal 1:10.000 van de vervaardigde kaarten betreft, dient 
te worden opgemerkt, dat het aantal boringen eigenlijk te gering is voor 
kaarten op deze schaal. Op verzoek van de opdrachtgever zijn de kaarten 
echter, ondanks deze opnamedichtheid van gemiddeld een boring per hectare, 
op schaal lslO.000 afgeleverd. Bij het gebruik van deze kaarten dient men 
ten aanzien van de betrouwbaarheid der bodemgrenzen en het percentage on-
zuiverheden binnen de kaartvlakken hiermede rekening te houden. Wel zijn 
behalve de boringen een groot aantal waarnemingen gedaan, zoals duidelijke 
landschappelijke topografische grenzen etc, waardoor bepaalde grenzen 
veel nauwkeur^rkonden worden getrokken. 
Samenvattend kan men zeggen, dat deze kaarten, wat hun betrouw-
baarheid betreft, overeenkomen met een schaal lsl5.000 à ls20.000. 
Van de beschreven boringen werden genummerde profielbeschrijvin-
gen gemaakt op zogenaamde boorstaten, die zijn opgenomen in een boorregis-
ter (bijl.6). De resultaten van dit bodemkundig onderzoek zijn samengevat 
in dit rapport en op de volgende bijlagen, die elk uit twee bladen 
(l en 2) bestaan; 
1. Bodemkaart in gedetailleerd overzicht, schaal lïlO.000 
2. Grondwatertrappenkaart, schaal Is 10.000 
3. Bovenlaagkaart, schaal Is10.000, tevens aangevende de grofheid van 
het zand in de ondergrond 
4« Afwijkende lagenkaart, schaal 1:10.000 
5« Boorpuntenkaart, schaal lslO.000. 
Tevens werd een boorregister vervaardigd, waarin alle genummer-
de profielbeschrijvingen der beschreven boringen zijn opgenomen (bijl.6). 
Afb2 Geologische schetskaart van het gebied „BRUMMEN—VOORST" en omgeving 
1 Gestuwd Preglaciaal 
(ErosiegeuLen) in het gestuwd Preglaciaal met de daarbij behorende 
puinwaaiers, plaatselijk met dekzand overstoven of door solifluctie beïnvloed 
Schaal 1:10000 
3 Grindnjk solifluctie dek, plaatselijk met dunne dekzand laag 
4 Overwegend dekzand, (het meest noordelijke deel sterk lemig) 
Meestal met solifluctie dek in de ondergrond 
5 Sterk lemige aeolische afzettingen 
Vrij jonge rivierafzettingen 
Omgrenzing van het gekarteerde gebied 
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2. DE GEOLOGISCHE OPBOOT/ 
2.1 Het gestuwd Preglaciaal 
In het Oud- en Midden-Pleistoceen werd door rivieren, in hoofd-
zaak door de Rijn, veel materiaal afgezet. Al naar gelang de stroomsnelheid 
bestond het gesedimenteerde materiaal uit grind, zand en leem. De ligging 
van deze sedimenten was vrij vlak. 
Toen het ijs van de Risztijd, de enige ijstijd, waarin het ijs Neder-
land gedeeltelijk bedekte, ons land bereikte, zochten de gletchers vanzelf-
sprekend de lagere plekken. Zo drong dus uit noordelijke richting een ijs-
lob het huidige IJseldal binnen. Op zijn weg van Scandinavië naar Nederland 
nam het ijs veel materiaal mee. Dit materiaal, vaak vermalen en verweerd 
tot de zogenaamde keileem, wordt thans nog op grote diepte in de IJsel-val-
lei gevonden (zie afbeelding no. 3)« Door de druk van de reusachtige ijs-
massa werd het omliggende materiaal opzij en omhoog gedrukt. Van nature hori-
zontaal liggende (door water gesedimenteerde) afzettingen werden hierdoor 
in soms verticale stand gezet. Dit verschijnsel is, in tal van ontsluitin-
gen te zien. De ald'as ontstane heuvels noemt men de stuwwallen en het ma-
teriaal, waaruit zij bestaan? "Het gestuwd Preglaciaal". Legendapunt 1 van 
afbeelding no. 2 geeft aan waar dit gestuwd Preglaciaal aan de oppervlakte 
ligt en dus niet door andere afzettingen is afgedekt. 
Toen het ijs zich terugtrok, liet het een diep dal achter. Hier-
in werd het zich in het ijs bevindende materiaal gesedimenteerd en boven-
dien werd ook veel materiaal door rivieren in dit dal gedeponeerd. Deze bei-
de afzettingen noemt men de fluvioglaciale dalopvulling (zie afb. 3)« 
Op deze afzetting zijn in het Eemi'én (een warme interglaciale periode tus-
sen de Risz- en de "ürmtijd) continentale klei- en veenlagen afgzet (zie 
afb. 3). 
2.2 Erosiegeulen in het gestuwd Preglaciaal met de daarbij behorende puin-
waaiers. Plaatselijk met dekzand overstoven of door solifluctie bein-
vloed. 
In de laatste ijstijd, de Hirmtijd, bereikte het ijs ons land niet. 
Het klimaat was echter koud en de bodem was tot flinke diepte bevroren. In 
warme perioden binnsn de FUrmtijd kwamen grote sneeuwmassa's tot ontdooi-
ing en daar de bodem tot grote diepte bevroren was, moest dit smeltwater 
langs de oppervlakte afvloeien. Hierdoor werden geulen in de stuwwallen ge-
vormd en voor de monding van deze erosiedalen werd zand en grind afgezet, 
de zogenaamde puinwaa.iers. De vorm van deze puin-vaaiers is o.a. te zien aan 
de loop van het Apeldoorns kanaal (afb. 2), dat langs de rand van deze 
puinwaaiers loopt. Dieren en Spankeren liggen op de zuidelijkste puinwaaier. 
Noordelijker liggen Eerbeek, de Alba-zandsteenfabriek en Het Woudhuis-
Teuge respectievelijk op de 2e, 3e e n 4e puinwaaier. 
Tegelijk met de vorming van de puinwaaiers word in het IJseldal 
rivierzand afgezet. Deze afzettingen gaan zijdelings in elkaar over (afb.3). 
In drogere perioden van de Würmtijd verstoof veel materiaal. Hierdoor tref-
fen we in de puinwaaier eolische afzettingen aan o.a. dekzand- en loessaf-
zettingen. Ook op de puinwaaier treffen we vaak dekzand of loessachtig 
materiaal aan. 
2.3 Grindrijk solifluctiedek, plaatselijk met dunne dekzandlaag 
In een vochtige periode van het laatste deel van de ïïUrmtijd trad 
solifluctie op. Wanneer van een diep bevroren grond de bovenlaag ontdooit 
en het water niet door de bevroren ondergrond v/eg kan, ontstaat een pappe-
rige massa. Een zeer geringe helling is dan reeds voldoende om een afglijden 
Opname M.C. Nater 
Archief no. Stichting vcor Bodemkartering E20 - 117K. 
Afb. 4 
Op de voorgrond vrij jcnge rivierkleiafzettingen. 
Op de achtergrond de steile rand van het sterk geërodeerde rivier-
duinlandschap nabij 'Tonden". 
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van deze papperige massa te doen plaatsvinden Kenmerkend voor deze soli-
fluctielaag is de grindrijkdom. Op dit solifluctiedek bevindt zich plaatse-
lijk jong dekzand. 
2.4 Het dekzand (meestal met een solifluctiedek in de ondergrond) 
Tijdens droge periodenvan de Würmtijd is het dekzand afgezet. Min 
of meer is de vorming van het dekzandlandschap te vergelijken met het ont-
staan van het huidige stuifzandlandschap. Het landschap is golvend en de 
dikte van het dekzandpakket varieert. Typerend voor het dekzand is het 
grindarme materiaal. Meestal komt het grindrijke solifluctiedek ondieper 
dan 125 cm voor onder dit dekzand. 
2.5 Sterk lemige eolische afzettingen 
Deze afzetting is vermoedelijk ontstaan in dezelfde periode als 
de rivierlemen. De rivierlemen komen niet aan de oppervlakte voor (zie afb. 
3). Het zijn sedimenten van vlechtende rivieren. De afzetting van de rivier-
lemen heeft vermoedelijk ten dele in het laatglaciaal (eind V/ürm) en ten 
dele in het Holoceen plaatsgevonden. De rivieren hebben niet altijd mate-
riaal afgezet, doch hebben ook eroderend gewerkt. In droge periodefrkan uit 
de rivierleemvlakte materiaal verstuiven. Dit is waarschijnlijk met loessse-
dimentatie gepaard gegaan. Voor normale rivierduinen bevatten deze gronden 
een te hoog gehalte aan deeltjes kleiner dan 50 mu (= micron = mm). 
1000 
2.6 Vrij jonge rivierafzettingen 
In het "Holoceen" is de rivierklei afgezet. Veel rivierleem is 
geërodeerd. Ook een gedeelte van de sterk lemige eolische afzettingen is 
door het water aangetast. Hierdoor zijn opmerkelijke steilranden ontstaan 
(zie afb. 4). 
Opname M.C. Nater. 
Archief no. Stichting voor Boderakartering E20 - ll6K. 
Afb. 5 
Links op de foto ziet men duidelijk het lager gelegen kleiland-
schap, rechts het hogere zandlandschap. 
Opname M.C. Nater 
Archief no. Stichting voor Bodemkartering B20 - I65K. 
Afb. 6 
Het landschap in de omgeving van de "Engelenburg" te Brummen. Typerend 
is hier de aanwezigheid van veel opgaand hout rond de weilanden. Op de 
voorgrond is het gras geelgekleurd ten gevolge van de sterke droogte in 
de zomer van 1959» Op de achtergrond is het gras ar merkelijk groener 
ten gevolge van een lagere grondwatertrap. 
Op de voorgrond grondwatertrap III.1 
Op de achtergrond grondwatertrap II.1. 
Opname M.C. Nater. 
Archief nc. Stichting voor Bodemkartering R20 - 115K. 
Afb. 7 
De uiterwaarden tussen Brummen en Zutfen. 
Op de voorgrond niet afgeticheld, op de achtergrond wel afgetichetö. 
Men lette cp het veelvuldig voorkomen van meidoornhagen.(Naar men 
zegt, zijn de meidoornhagen in eerste instantie aangeplant cm de 
stroomsterkte te verminderen en zodoende de opslibbing te bevorde-
ren )- Tevens zijn zij beter bestand tegen het overstromingswater 
dan heiningen van palen, voornamelijk bij ijsgang. 
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3. KÖRTE LANDSCHAPPELIJKE BESCHRIJVING 
In het gekarteerde gebied zijn twee landschappen te onderscheiden, 
namelijk het zandlandschap en het rivierkleilandschap. 
3»1 Het zandlandschap 
Het terrein is sterk golvend. De sterk lemige eolische afzettin-
gen liggen als duidelijke, hoge ruggen in het terrein. Ze liggen zoals uit 
de geologische beschrijving reeds is gebleken op de overgang van het zand 
naar de klei (zie afb. 5).Ten v/esten van deze hoge ruggen begint het zwak 
golvende dekzandlandschap.Nog verder westwaarts neemt de dikte van het dek-
zandpakket af en begint,enkele grote dekzandruggen uitgezonderd (ïïall), het 
vlakkere solifluctiegebied. 
De hogere delen in het zandgebied zijn meestal in gebruik als 
bouwland, de lagere als grasland. De boerderijen treft men aan op de hogere 
plaatsen. In verband met het grootgrondbezit komen vrij veel verspreide 
bosjes voor ten behoeve van de jacht(zie afb. 6). 
3.2 Het kleilandschap 
Het kleilandschap (afb. 7) van "Brummen-Voorst" is geen normaal 
rivierkleilandschap. De afzettingen zijn min of meer te vergelijken met 
cén grote uiterwaard, waarbij de hogere zandgronden in het westen als het 
ware de natuurlijke bedijking vormen. Ten gevolge hiervan had het rivier-
water geen achterland en werden vrijwel geen zware komgronden over belang-
rijke oppervlakten afgezet. Het landschap is sterk versneden door oude 
stroombeddingen "strängen" genaamd. 
De hogere,lichtere kleigronden zijn in gebruik als bouwland, de lagere, 
zwaardere gronden als grasland. Typerend voor het kleilandschap zijn de 
grotere boerderijen en het veelvuldig voorkomen van meidoornhagen (zie afb. 
7). 
8a HUMUSPODZOL 
A1 
A2 
B 
Zwarte bovenlaag 
Grijze uitgeloogde laag 
Bruine inspoeüngslaag 
(naar beneden geleidelijk lichter van kleur wordend) 
Geel onveranderd humusarm moedermateriaal 
8b HUMUS IJZERPODZOL 
A1 ü l l M H i l i l Zwarte bovenlaag 
B Licht bruine ijzerrijke 'inspoeüngslaag 
Geel onveranderd humusarm moedermateriaal 
8c A-C PROFIEL 
Zwarte bovenlaag 
Grijs-geel onveranderd humusarm moedermateriaal 
Afb8 Schematische weergave van enkele profiel ontwikkelingen 
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4 . BODEMVOBHING 
4 • 1 Bodemvormende f a c t o r e n 
Be f a c t o r e n , welke de 'bodemvorming b e i n v l o e d e n , z i j n ; 
1. Het moedermateriaal 
2. Het klimaat 
3« Be invloed van mens, dier en plant 
4« Be hoogteligging 
5 . Be tijd. 
Zoals uit de "bespreking van de geologische opbouw (hfdst. 2) is 
gebleken, loopt het moedermateriaal sterk uiteen (b.v. zand er. klei). Daar 
het moedermateriaal van grote betekenis is voor het ontstaan van diverse 
profielvormen, zal het duidelijk zijn, dat er in het gekarteerde gebied gro-
te verschillen in bodemvorming zijn waar te nemen. Ook de andere bodemvor-
mende factoren zijn steeds van meer of minder belang. 
In een niet begroeid stuifzandgebied (factor moedermateriaal) 
treft men geen bodemvorming aan. Zodra echter het stuifzand begroeid raakt 
b.v. onder heide (factor plant), gaat zich een bodemvormend proces voltrek-
ken. Bit proces wordt mogelijk gemaakt doordat de begroeiing stoffen 
(b.v. humus) produceert, waardoor een zwarte bovengrond ontstaat (A-laag). 
Uit deze bovengrond gaan met regen (factor klimaat) stoffen in oplossing 
om in diepere lagen v/eer afgezet te worden. Bit gebeurt echter langzaam 
(factor tijd). In een zware kleigrond (factor moedermateriaal) echter, wel-
ke laag ligt (factor hocgteligging) worden zeer moeilijk stoffen verplaatst 
en zullen zich veel eerder humusophopingen in de bovengrond voordoen. Hier 
komt nog bij, dat de kleigronden over het algemeen jongere afzettingen zijn 
(factor tijd). Samenvattend kan dan ook gezegd worden, dat in de zandgronden 
de bodemvorming veel duidelijker is dan in de kleigronden. In het gekarteer-
de gebied zijn dan ook de kleigronden niet onderverdeeld naar verschillen 
in bodemvormingen, de zandgronden daarentegen wel. Hierin komen voor; 
4.2 Humuspodzol(afbc 8) 
Wanneer in een grond een duidelijke inspoelingslaag wordt aange-
troffen, spreker, we van een podzol. 
Wanneer deze inspoelingslaag sterk ontwikkeld is en uit humus be-
staat, terwijl door het z.g. podzoleringsproces vrijwel al het ijzer uit het 
profiel is verdwenen, spreken we van een humuspodzol. 
In zijn meest uitgesproken vorm heeft dit humuspodzol een vol-
komen uitgeloogde grijze laag (A2-laag) tussen de bovengrond (Al) en de on-
derlig-; nde bruine inspoelingslaag (B2). 
4«3 Humusijzerpodzol (afb. 8b) 
Bij een veel geringere mate van podzolering, meestal gepaard gaan-
de met een lemiger moedermsteriaal, ontsta.an profielen, welke humusijzerpod-
zolen genoemd v/orden. Het profiel is dan niet ontijzerd, de humus van een be-
tere kv/aliteit en een grijze uitspoelingslaag, zoals bij het uitgesproken 
humuspodzol, is niet aanwezig. In feite is het humusijzerpodzol slechts een 
podzolachtige grond. 
Podzolen, humus- zowel als humusijzerpodzolen zal men dus over het algemeen pp 
de iets hogere gronden aantreffen waar de uitspoeling mogelijk is door 
diepere grondwaterstanden. 
4.4 A/C-profiel (afb. 8c) 
Zoals uit de beschrijving van de podzolen gebleken is, kan men 
in een profiel onderscheiden? 
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1. A-lagen (aanrijkings (Al)- en uitspoelings (A2)-laag) 
2. B-lagen (inspoelingslagen) 
3. C-lagen (onveranderde lagen). 
Wanneer nu de omstandigheden van dien aard zijn, dat er geen of 
slechts in zeer geringe mate podzolering optreedt, dan ontstaat er geen 
inspoelingslaag. De ander invloed van de begroeiing gevormde humeuze bcven-
grond (A-laag) rust dan direct op het gele of geelgrijze onveranderde moe-
dermateriaal. 
In dat geval spreken we van een A/C-profiel. A/C-profielen zul-
len dus meestal op de lager gelegen en vaak lemiger gronden worden aange-
troffen. 
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5* DE LEGENDA VAN DE BODEMKAABT (bijl. l) 
5.I Opzet van de legenda 
Bij het opstellen van de legenda zijn de volgende hoofdbodemgroe-
pen onderscheiden: 
Zand- en leemgronaen 
Kleigronden 
Veengronden 
Zand- en leemgronden 
Hieronder zijn alle gronden gerekend, welke niet tot de vrij re-
cente rivierafzettingen behoren en geen veengronden zijn. Zij bestaan 
uit de oudere zand- en zandige leemafzettingen, die alle kalkloos zijn. 
Kl^igronden 
Hiertoe behoren alle vrij recente rivierafzettingen, die geen 
veengronden zijn en een luturagehalte van meer dan Qfo hebben. De klei-
gronden kunnen zowel kalkrijk als kalkarm zijn. 
Ve_en£ro_nden 
Veengronden zijn gronden met meer dan 40 cm veen of meer dan 50 
cm venig materiaal, dat begint ondieper dan 40 cm. 
(lT.3. Veen = materiaal met meer dan 22§$ humus). 
Verder is een aantal onderscheidingen om kaarttechnische redenen 
op de kaart aangegeven, als zogenaamde toevoegingen. Deze toevoegingen zul-
len evenals de algemene onderscheidingen en overige aanduidingen ook in dit 
hoofdstuk besproken werfen. 
5*2 Zand- en leemgronden 
Bij de onderverdeling van deze bcdemgroep is rekening gehouden 
met de volgende factorens 
1. De profielontwikkeling 
2. De diepte van de grondwaterinvloed 
3. De dikte van de humushoudende bovenlaag 
4. Het humusgehalte van de bovengrond 
5. De lemigheid (gemiddeld leemgehalte van de bovenste 40 *m in het 
profiel). 
5.2.I De_profielontwikke_ling_ (zie ookhoofdst 4« Bademvorming) 
Hierin zijn onderscheiden? 
a. Humuspodzolen 
b. Humusijzerpodzolen 
o. A/G-profielen (roestverschijnsélen dieper dan 40 cm beneden maai-
veld of afwezig) "' 
d. Gronden met wisselende profielontwikkeling in de ondergrond. Dit 
zijn gronden met meer-'dan 50 cm humushoudende bovenlaag 
e. Gleygronden (dit zijn A/C-profielen met roestverschijnsélen ondieper 
dan 40 cm beneden maaiveld). 
5*2.2 £e_<iie_£te van de_grondwa_terinvloed_ 
Hiernaar is op de bodemkaart gesplitst in twee groepens 
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a. Lage gronden (grondwaterinvloed ondieper dan 40 cm beneden maai-
veld) 
b. Middelhoge en hoge gronden (grondwaterinvloed dieper dan 40 cm 
(beneden maaiveld). 
sub a. komt overeen met grondwatertrap IV.1 en lager 
sub b. komt overeen met grondwatertrap IV.2 en hoger (zie grondwatertrap-
penkaart, bijl. 2). 
5.2.3 Iie_àikte_van_de humu^h^udende bovenlaag 
Hierin zijn onderscheidens 
a. zeer dun en dun (O0 cm] 
b. dun (15-3O cm 
c. dun en matig dik (15-50 cm; 
d. matig dik (30-50 cm] 
e. dik (5O-8O cm] 
f. zeer dik ( >80 cm; 
5*2.4 He_t ^ umusg£hal_te_van_de_ bovengrond 
Hierin zijn onderscheiden? 
a. humusarm (< 2-g$ humus 
b. humeu3 tot humusrijk (2-g- - 15$ humus' 
c. venig (l5 - 22$ humus). 
5.2.5 De_lemighe_id_ (gemiddeld leemgehalte van de bovenste 40 cm in het 
profiel) . Hierin zijn onderscheiden? 
a. niet lemig zand (< 10$ leem) 
b. zwak lemig zand (l0 - l7l§$ leern^  
c. sterk lemig zand (l7js-2>2i$> leem ) 
d. sterk zandige leem (32-^  - 50$ leem). 
N.B. leem = minerale deeltjes kleiner dan 50 mu ( = micron -.QQQ mm). 
5«3 Kleigronden 
Deze zijn onderverdeeld naar; 
Dikte van het kleidek 
Begindiepte van de zware kleiondergrond 
Zwaarte van de bovengrond. 
5.3*1 Dikte van he_t kleidek 
Hierin zijn de volgende dikteklassen onderscheiden: 
kleidek dunner dan 40 cm 
kleidek van 40 tot 80 cm dikte 
kleidek van 80 tot 120 cm dikte (op de bodemkaart is de zanddiepte dan 
aangegeven als toevoeging 3Z, zie par. 5*6) 
kleidek dikker dan 120 cm. 
5.3.2 Begindiep_t£ van de_zware_kleiondergrond 
Hierin zijn de volgende dieptegrenzen onderscheiden? 
zware kleiondergrond ondieper dan 40 cm beginnend 
zware kleiondergrond tussen 40 en 80 cm beginnend 
zware kleiondergrond tussen 80 en 120 cm beginnend (op de bodemkaart 
aangegeven als toevoeging 3E) 
zware kleiondergrond dieper dan 120 cm beginnend of afwezig. 
T~ 
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5 • 3 • 3 .Zwaarte van de_b£vengrond 
Hierin zijn de volgende lutumklassen onderscheidens 
a. sterk kleiig zand f 8 - 12$ lutum^ 
b. sterk zandige klei(12 -l?è$ lutum) 
c. matig zandige klei(17^- 25$ lutum) 
d. lichte klei (25 - 35$ lutum) 
e. zware klei > 35$ lutum) 
De zwaarte van de bovengrond is geschat in de laag van 0-20 cm 
diepte. 
Lutum - minerale delen kleiner dan 2 mu ( = micron T ^ Q mm). 
5 • 3 »4 £verige bodemt£pen_ 
In de kleigronden zijn verder nog onderscheidens 
a. sterk verwerkte gronden, waarvan het oorspronkelijke bodemtype niet 
meer herkenbaar is. 
b. stroombeddingen met een sterk wisselend profielverloop. 
5 »4 Veengronden 
Het oppervlak van deze gronden is dermate klein, dat de veengron-
den op de bodemkaart niet onderverdeeld zijn. Dit is gedaan om de legenda 
van de bodemkaart zo eenvoudig mogelijk en dientengevolge gemakkelijker 
leesbaar te houden. 
De diepte van de zandondergrond in de veengronden vindt men terug 
op de bovenlaagkaart (bijl. 3)« 
5«5 Algemene onderscheidingen en overige aanduidingen 
5 »5*1 Algemeen 
De cnder dit hoofd op de legenda voorkomende onderscheidingen zijn 
behalve op de bcdemkaart ook op de andere afgeleide kaarten op dezelf-
de wijze weergegeven. Ze zullen bij die kaarten derhalve niet nader be-
sproken worden. 
De als bebouwing, sportvelden e.d. en water en/of moeras aangege-
ven gedeelten zijn niet nader onderzocht. 
Ook de als overige aanduidingen vermelde wegen, spoorlijnen en 
begrenzing van het gebied behoeven geen nadere toelichting. 
5»5»2 Vergraven gronden 
Hieronder verstaat men alle gronden, waarvan het profiel binnen 
40 cm beneden maaiveld over een diepte van minstens 20 cm "vergraven" 
is. 
Met de aanduiding is bedoeld alle gronden aan te geven, voor zo-
ver ze binnen de waarnemingsdichtheid en de gebruikte kaartschaal 
karteerbaar zijn, waarvan het profiel door menselijke beinvloeding zo 
is veranderd, dat het duidelijk afwijkt van het oorspronkelijke, niet 
vergraven profiel. Met deze onderscheiding worden echter niet aangege-
ven de opgebrachte humushoudende dokken der oude bouwlanden, podzolen, 
gleygronden etc. Deze ophogingen vormen namelijk een duidelijk land-
schappelijk geheel en worden in het zandlandschap niet meer als afwij-
kingen beschouwd. 
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Naar de aard van de vergraving is onderscheid gemaakt ins 
Opgehoogd; in legenda toevoeging (a) of (aa) 
Afgegraven; in legenda toevoeging (b) of (bt>) 
Verwerkt; in legenda toevoeging (pp) 
Geëgaliseerd; in legenda toevoeging (c) of (cc). 
Naar de diepte van de vergraving is onderscheid gemaakt ins 
Weinig vergraven; 20 - 40 cm vergraven; in de legenda als toevoeging 
(a), (b), (c) al naar de aard van de vergraving. 
Voor geëgaliseerde gronden betekent "weinig ver-
graven" (toevoeging (c)), dat het terrein na ega-
lisatie niet geheel vlak ligt. 
Sterk vergraven; meer dan 40 cm vergraven, maar oorspronkelijk bodem-
profiel nog duidelijk herkenbaar; in legenda als 
toevoeging (aa), (bb), (pp), (cc) al naar de aard 
van de vergraving. Voor geëgaliseerde gronden met 
toevoeging (cc) betekent dit, dat het terrein na 
de egalisatie geheel vlak ligt. 
Zeer sterk vergraven; meer dan 40 cm vergraven, waarbij de profielen 
zo heterogeen zijn, dat ze als vlak niet meer bij 
een der voorkomende bodemtypen zijn onder te bren-
gen. Deze heterogene gronden komen in het onder-
zochte gebied alleen in de kleigronden voor en zijn 
samengenomen tot één bodemtype, het type Q, (zie 
onder overige bodemtypen, par. 5»3«4 en 7*6) 
Uit de combinatie van aard en diepte van de vergraving zijn in dit 
gebied in totaal zeven toevoegingen en één apart bodemtype (Q,) voor 
vergraven gronden aangegeven. De toevoegingen geven dus weer, hoe de 
grond vergraven is, de kleur van het vlak, waarin de toevoeging staat, 
geeft het bodemtype aan, waartoe het vergraven gedeelte behoort. De 
begrenzing van de vergraving is met een onderbroken lijn aangegeven; 
* voor bodemtype Q, met een getrokken lijn. 
5.6 Toevoegingen 
5.6.1 Inle_idi.ng 
Bij de opzet van de legenda (par. 5«l) werd reeds vermeld, dat 
een aantal toevoegingen op de bodemkaart is gebruikt om kaarttechni-
sche redenen. Ten einde het kaartbeeld niet onnodig ingewikkeld en 
daardoor moeilijk leesbaar te maken, is een aantal onderscheidingen 
niet met een aparte kleur, maar met een bepaalde signatuur en/of code 
op de bodemkaart weergegeven. Voor zover deze onderscheidingen als 
vlak konden worden afgegrensd, is dit met een onderbroken lijn gedaan. 
Indien ze niet af te grenzen waren, staat de signatuur alleen op de 
plaats van de boringen, waarin de betreffende onderscheiding is aange-
troffen. 
Behalve de, met toevoegingen aangegeven,vergravingen komen op de 
bodemkaart nog de volgende toevoegingen voor. 
_5_.6.£ To_evoe£ingen_in de_zand-_en l.eejrigronden 
Grind beginnend ondieper dan 60 cm (toevoeging (d)) 
Onder grind wordt in dit geval verstaan,zowel behoorlijk grind-
houdend materiaal,als zuiver grind. 
In de profielen waar dit materiaal binnen 60 cm voorkomt, is 
meestal de bovengrond reeds behoorlijk grindhoudend. 
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Grind beginnend dieper dan 60 cm (toevoeging (e)) 
Wat de aard van het materiaal betreft, geldt hetzelfde als bij 
toevoeging (d), met dien verstande, dat in deze profielen de boven-
grond meestal niet grindhoudend is. 
Voor beide toevoegingen (d) en (e) geldt, dat de dikte van de 
grindhoudende laag sterk kan variëren. De aanwezigheid van grindhou-
dende lagen is met een bepaald symbool op de bodemkaart weergegeven, 
omdat de waarnemingsdichtheid voor een nauwkeurige omgrenzing, mede 
in verband met het wisselend voorkomen, te gering was. 
Het met bovenstaand patroon verkregen kaartbeeld laat echter dui-
delijk zien, waar de kans op het voorkomen van grindhoudend materiaal 
groot is. 
5.6.3 To£voegingen_in de_kle_igronde_n_ 
Zandondergrond beginnend tussen 80 en 120 cm (toevoeging 3Z) 
Deze toevoeging komt voor in de diepe kleigronden met een klei-
dek dikker dan 80 cm (zie par. 7*4»2). 
Zware kleiondergrond beginnend tussen 80 en 120 cm (toevoeging 3E) 
Deze toevoeging komt eveneens voor in de diepe kleigronden (zie 
par. 7*4.2) 
5.6.4 To£V£egingen_in £and-,_leem-_en kl£igrondan 
Veenlaag in de ondergrond, dikker dan 20 cm en beginnend ondieper dan 
80 cm (toevoeging (v)) 
Deze toevoeging heeft betrekking op dunne veenlagen. Wanneer deze 
veenlaag namelijk dikker is dan 40 cm en ondieper dan 40 cm begint, 
zijn deze gronden niet meer bij de zand- of kleigronden, maar bij de 
veengronden ingedeeld (zie par, 6.5«l). 
De toevoegingen 3Z, 32 en (v) zijn per vlak aangegeven en met een 
onderbroken lijn afgegrensd. 
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6
» DE BODEMKAART IN GEDETAILLEERD OVERZICHT. SCHAAL 1:10.000 (bijl. l) 
6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal getracht worden een globaal inzicht %e geven 
in de verspreiding en het voorkomen van de voornaamste bodemgroepen in het 
onderzochte gebied. Achtereenvolgens zullen besproken wordens 
Humuspodzolgronden 
Humusijzerpodzolgronden 
Hoge- en middelhoge A/C-gronden 
Lage A/C-gronden (gleygronden) 
Gronden met een wisselende profielontwikkeling in de ondergrond 
(gronden met een meer dan 50 cm dikke humushoudende bovenlaag) 
Kleigronden. 
6.2 Humuspodzolgronden 
Humuspodzolen komen verspreid over het gehele gebied voor. De 
oppervlakte van deze gronden neemt in westelijke richting toe. Humuspodzo-
len gaan vrijwel steeds gepaard met een iets hogere ligging in het terrein, 
met een leemarmer moedermateriaal en met een oligotrofer (voedselarmer) 
milieu. Het gebied wordt dan ook in bodemkundige zin opmerkelijk armer in 
westelijke richting. Dit is te constateren, zowel aan de profielontwikke-
ling als aan de begroeiing. 
6.3 Humusijzerpodzolen 
Humusijzerpodzolen komen voor als een noord-zuid lopende keten van 
hogere gronden tussen Brummen en Voorst. Men treft ze aan op de rijkere 
rivierduinachtige afzettingen. Het rijkere milieu (moedermateriaal) is 
waarschijnlijk de oorzaak van het ontstaan van humusijzerpodzolen in deze 
afzettingen in plaats van humuspodzolen. Humusijzerpodaolen liggen altijd 
op hogere delen in het zandlandsshap. 
6.4 Droge A/C-gronden (hoog en middelhoog) 
Deze gronden komen voornamelijk voor ten westen van Voorst en 
op enkele kleinere plekjes verspreid door het gebied. Zij bevatten overwe-
gend meer dan }>2%fo leem (type CZ3), en liggen vaak op grondwatertrap IV.2 
(zie hfdst 8). Het moedermateriaal is vrij rijk. Van profielontwikkeling 
is, de vorming van een niet sterk ontwikkelde A-laag buiten beschouwing 
gelaten, weinig te bespeuren. 
6.5 Gleygronden (natte A/C-gronden,laag) 
De gleygronden komen in een groot oppervlak over het gehele gebied 
ten westen van de humusijzerpodzolen voor. Ten zuidwesten van Voorst beslaan 
ze een grote oppervlakte en bevatten meer dan 32-^ leem (< 50 mu). Ook de 
polder Beekbergen bestaat voor het merendeel uit gleygronden. Opgemerkt is 
reeds, dat van oost naar west gaande in dit gebied het milieu in bodemkundi-
ge zin oligotrofer (armer)wordt. 
De meest westelijk gelegen gleygronden zijn dan ook wat "oligotrofer" 
dan de meer oostelijke. Dit manifesteert zich o.a. in een slechtere kwa-
liteitvan de humus in de bovengrond en een zwakke podzolvorming in de onder-
grond. De gleygronden liggen altijd laag. 
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6.6 Gronden met een wisselende profielontwikkeling in de ondergrond (gron-
den met een humushoudende bovenlaag dikker dan 50 cm)Hoog en middel-
hoog. 
Deze gronden komen voor in het zuiden op de Eng van Spankeren, 
ten oosten van Hall (de Eng van Hall) en ten westen van Voorst. Het zijn 
gronden met een humushoudende bovenlaag dikker dan 50 cm. Als gevolg van 
deze dikke bovenlaag is de aard van het onderliggende profiel minder be-
langrijk. De bestaande verschillen hierin zijn niet meer aangegeven. De 
gronden zijn veelal hoog gelegen en zijn meestal als ruggen in het ter-
rein te herkennen.Het zijn voornamelijk oude bouwlanden, die ontstonden 
door ophoging met plaggenmest. 
6.7 Kleigronden 
De kleigronden komen voor in het oostelijk deel van het gebied. 
Het bodempatroon is vooral in het noorden zeer grillig. Hoge ruggen en 
lage strängen wisselen elkaar op korte afstand af. Indien niet geëgaliseerd 
of afgegraven, gaat "hoog gelegen" meestal gepaard met een ondiepere 
zandondergrond en een lager lutumgehalte. De kalkrijkdom van de kleigron-
den neemt in oostelijke richting toe (zie bijl. 4)« 
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7. BESCHRIJVING VAN DE ONDERSCHEIDEN EODEMTYPEN OP DE BODEMAART 
7»1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt elke legenda-eenheid van de bodemkaart uit-
voerig beschreven. Profielkenmerken en/of eigenschappen, die niet als inde-
lingscriteria voor de te onderscheiden bodemtypen hebben gegolden, worden 
hier niet besproken. Zo wordt de grofheid van het zand niet genoemd. Hier-
voor zij verwezen naar "de Bovenlaagkaart (bijl. 3)» waarop de grofheid van 
het zand is aangegeven. 
Om verder de beschrijving per bodemtypc overzichtelijk en kort te 
houden, zullen de als algemene onderscheidingen aangegeven vergraven 
gronden, die in zeer verschillende bodemtypen kunnen voorkomen, in het al-
gemeen behandeld v/orden. Zo nodig wordt dan in de beschrijving van het des-
betreffende bodemtype hiernaar verwezen. 
De profielbeschrijvingen van ieder bodemtype in dit hoofdstuk 
zijn bedoeld om een indruk te geven hoe de gemiddelde profielopbouw van 
de verschillende bodemtypen is. Het is een schematische profielbeschrijving, 
waaruit alle bijzonderheden en afwijkingen zijn weggelaten. Voor de nauw-
keuriger beschrijving van iedere boring raadplege men desgewenst het boor-
register (bijl. 6). 
"| 7*2 Algemene onderscheidingen en overige aanduidingen 
7.2.1 Vergraven _gr_onden 
Vergravingen kunnen worden herkend aan2 
a. Heterogeniteit van het profiel. 
b. Een afwijkende ligging in het terrein. 
Uiteraard komen beide vaak in combinatie voor. 
a. Hetero£enit e_it_van_het_prof ie_1 
Verwerking 
Het is duidelijk, dat na verwerking de heterogeniteit van het 
profiel sterker is, naarmate er in het oorspronkelijke profiel een 
groter aantal van elkaar verschillende lagen aanwezig waren. Zo zal 
een humuspodzol met een Al-laag, een A2-laag en een B2-laag, na ver-
werking er veel heterogener uitzien dan een afgegraven rivierklei-
grond, waarin bijna geen lagen zijn te onderscheiden. Het zal ook 
moeilijk zijn van een vergraven humuspodzol een beschrijving te 
geven. De aard en de dikte van de lagen en het al dan niet aanwezig 
geweest zijn hiervan, is immers van grote invloed op de opbouw van 
het profiel na de vergraving. 
In een vergraven A/C-profiel is naast een zekere heterogeniteit 
het belangrijkste gevolg van de vergraving het lage humusgehalte van 
de bovengrond. Op de bodemkaart vindt men derhalve vaak, dat humus-
arme gleygronden, een of ander verwerkingsteken hebben. 
Ophoging 
Ophogingen zijn altijd duidelijk te zien. Vaak is het onderlig-
gende profiel nog volkomen intact. Als voorbeeld kan hier een meer of 
minder sterk bezande veengrond genoemd worden. In dit geval is de he-
terogeniteit dus niet sterk, doch het profiel wijkt af van het oor-
spronkelijke, niet bezande door de aanwezigheid van een totaal afwij-
kende bovenlaag. 
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ll« Afwi_ji_ke_nde_lig^ ing_in he_t .terrein 
Afgegraven terreinen zijn meestal in het veld duidelijk te onder-
soheiden. Onnatuurlijke overgangen van laag naar hoog in afgegraven 
kleigronden zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Ock geëgaliseerde 
terreinen verschillen meestal duidelijk van het omliggende land. Zo 
valt een gaëgaliseerd perceel door zijn vlakke ligging direct in het 
oog. Bij afgraving is vaak weinig van heterogeniteit in het profiel 
te bespeuren. In het afgegraven perceel kunnen de profielen ten op-
zichte van elkaar sterk verschillen. Het bodemtype Q, (zie in dit 
hoofdstuk onder overige bodemtypen) is dan ook bij de kleigronden vaak 
in afgegraven terreinen aangegeven. 
7#2.2 Ov_erige algemene_ondersche_id_in£en £n_aanduidi.ngen 
Als zodanig staan aangegeven de niet gekarteerde bebouwingen, 
sportvelden, e.d.,water en moeras en verder de voornaamste wegen en 
/v spoorlijnen, alsmede de omgrenzing van het onderzochte gebied. 
. . . j — _ 
7»3 Zand- en leemgrondan 
7«3«1 Humusp£d_zol_en (code H) 
Type HO Hoog en middelhoog, niet lemig humuspodzol met een dunne 
humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 20 cm Zwart , humushoudend, niet lemig zand (Al) 
20 - 25 cm Meer of minder sterk loodzandhoudend laagje (A2) 
25 - 45 °ra Donkerbruin zand (B2) 
45 - 80 cm Lichtbruin zand (B3) 
> 80 cm Bruingeel zand (c). 
Dit bodemtype neemt een geringe oppervlakte in. Het komt voor 
aan de westkant van het gebied, ten noorden van Hall. 
Profiel:kenmerken_ 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 2-J- tot 4"i$j &e 
humus is van matige kwaliteit, de dikte van de humushoudende laag 
wisselt van 15 tot 30 cm$ het leemgehalte van de bovenste 40 cm is 
gemiddeld minder dan 10$>. Naarmate het profiel hoger ligt, is de B2-
horizont dunner an de A2-horizont meer uitgesproken. Ook treft men bij 
hogere profielen, vaak dunne donkerbruine fibertjes aan in de B3- en/of 
de C-horizont. De B-horizont kan verder meer of minder verkit zijn 
(zie bijlage 4)« In de A- en B-horizont komt geen roest voor. In de 
C-horizont treedt soms zwakke roest op. Grondwaterverschijnselen, 
zoals kleurschifting, grijze vlekjes e.d. komen altijd dieper dan 40 
cm voor. 
Gebruik_en geschiktheid 
Voor het merendeel liggen deze gronden in bouwland en bos. 
Voor bouwland is dit type matig geschikt. Als gewassen is men aangewe-
zen op rogge en aardappelen. Op de lagere gedeelten (grondwatertrap 
IV.2) komt daar nog haver bij. Het type is ongeschikt voor blijvend 
grasland. 
Het type ligt op grondwatertrap V.4, V.3 en IV.2. 
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Type Hl Hoog en middelhoog, zwak lemig humuspodzol met een dunne 
humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
Als HO, doch zwak lemig (d.w.z. van 0 - 40 cm gemiddeld 
10 - n^fo leem). 
Ligging 
De oppervlakte, die dit bodemtype inneemt, is gering, het komt 
o.a. voor + 1 km ten zuiden van kasteel "Voorstonden". 
Profle_lkenmerke>n_ 
Als type Ho, doch van 0 - 40 cm zwak lemig en hierdoor vaak iets 
bruiner van kleur. Een uitgeloogde laag (A2-horizont) is meestal niet 
aanwezig (door sterkere lemigheid een geringere podzolering). Het 
leemgehalte bedraagt _+ 12$. 
^Gebruik e_n_g_es_ch^ kth£id 
Als HO, doch iets gunstiger dan bodemtype HO. 
Grondwatertrap; V.3 en IV.2. 
Type CHO Hoog en middelhoog, niet lemig humuspodzol met een matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische prof ielbes chri.j ving 
0 - 40 cm Zwart, humushoudend, niet lemig zand (Al) 
40 - 55 c m Bruin, niet lemig zand (B2) 
55 - 80 cm Lichtbruin zand (B3) 
> 80 cm Bruingeel zand (c). 
Ligging 
Een geringe oppervlakte bestaat uit dit type, namelijk aan de 
westkant van het gebied + 2 km ten noorden van Hall. 
Profielkenmerken 
De humushoudende bovenlaag varieert in dikte van 30 tot 50 cm. 
Het humusgehalte varieert van 3 - 4$« De humus is van matige kwaliteit. 
Het leemgehalte is minder dan 10$. De B-laag kan sterk 
wisselen in dikte, kleurintensiteit en mate van hardheid. Roest komt 
alleen voor in de diepere ondergrond. Andere grondwaterverschijnselen, 
zoals kleurschifting e.d. komen dieper dan 40 cm voor.' 
Gebruik _en_ges£hi_k_the_id 
Deze gronden zijn overwegend in gebruik als bouwland en bos. Ze 
zijn weinig geschikt voor blijvend grasland en geschikt voor bouwland, 
wat betreft de teelt van aardappelen, rogge en haver. 
Grondwatertrap£ V.4> V.3 en IV.2. 
Type CHI Hoog en middelhoog, zwak lemig, humuspodzol met een matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
Idem als CHO met dit verschil, dat van 0-40 cm het zand zwak 
lemig is. 
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Ligging 
De oppervlakte van dit type is gering. Het komt voor o.a. in het 
midden langs de westzijde van het gebied. 
ProfieIkenmerken 
Zie type CHo. Het gemiddelde leemgehalte van 0 - 40 cm is echter 
10 - l^zfo, meestal + 12^. De kleur van de bovengrond is minder intens 
zwart, meer bruinzwart. 
Gebruik £n_g£S£hjüctheid 
Als CHo, doch iets vochthoudender en hierdoor geschikt voor een 
iets ruimere vruchtwisseling (bieten op vochttrap IV.2). 
Grondwater trapje V.3 en IV.2 
Type CH2 Hoog en middelhoog, sterk lemig, humuspodzol met een matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 45 crn Bruinzwart, humushoudend, sterk lemig,zand (Al) 
45 - 65 cm Donkerbruin, zwak lemig, zand (B2) 
65 - 90 cm Lichter bruin, zwak lemig, zand (B3) 
> 90 cm Geel (grijsgeel) zand, zwak roestig. 
Ligging 
De oppervlakte, die dit type inneemt, is eveneens gering. Aaneen-
gesloten stukken van enige hectaren komen voor + 1-J- km ten zuiden van 
kasteel "Voorstonden". 
Profielkenmerken 
Meestal is slechts de bovengrond sterk lenig. Het leemgehalte is 
+ 18$. Het humusgehalte schommelt rond ATÏ7°* -^ e dikte van de humushou-
dende bovenlaag varieert van 35 tot 50 cm. De B-laag is minder sterk 
ontwikkeld dan in de niet lemige podzolen. 
Gebruik _en_ges_chiktheid 
Overwegend is dit type in gebruik als bouwland. Door een groter 
vochthoudend vermogen is deze grond geschikt voor rogge, haver, aardap-
pelen, bieten en kunstweide. 
Gr£ndwat_er_trapj_ V.3 en IV,2. 
Type nHl Laag, zwak lemig, humuspodzol met een dunne humushoudende 
bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 20 cm Zwart, humushoudend, zwak lemig, zand (Al) 
20 - 65 cm Donkerbruin, naar beneden lichter bruin, zwak 
lemig, zand (B2-B3) 
> 65 cm Bleekbruingeel, naar beneden geelgrijs, zand (c). 
Ligging 
Het type komt voor in het midden langs de westgrens van het ge-
bied en verspreid door het midden van het gebied. In de polder Beek-
bergen komt er aan de oostgrens een vrij grote oppervlakte voor. 
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Profielkenmerken 
Het humushou.dende dek varieert in dikte van 15 tot 30 cm. Het 
humusgehalte bedraagt 4 "tot 6fa in bouwland en 5 "tot ffo in grasland. 
De lemigheid van de bovengrond wisselt van 12 tot l6>£. Verkitte B-la-
lagen komen minder voor dan bij de hoge en middelhoge podzolen. Ook 
is de B-laag dieper ontwikkeld en neemt naar beneden geleidelijker af. 
Soms komen zeer dikke (+ 30 cm) loodzandlagen voor. Deze lagen zijn 
beige van kleur. Meestal is echter in dit type geen loodzand aanwezig. 
Gebruik _en_ge_s_chikthe_id 
Het bodemgebruik is overwegend grasland. Het type nHl is, wanneer 
het gelegen is op grondwatertrap IV.1 matig geschikt tot geschikt 
voor grasland, geschikt voor zomergewassen, zoals haver, gerst, aardap-
pelen, bieten;op grondwatertrap III geschikt voor grasland j op II.1, 
door te natte ligging, matig geschikt voor grasland. 
Grondwatertrajos II.l, III. 1 en IV. 1. 
Type nCHl Laag, zwak lemig, humuspodzol met een matig dikke humushou-
dende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 3 5 O'fl Zwart, humushoudend, zwak lemig, zand (Al) 
35 - 80 em Donkerbruin, naar beneden lichter bruin, zand 
(B2, B3) 
> 80 cm Bleekbruingeel zand (C). 
Ligging 
Behalve in het noordelijk deel van het gedeelte Brummen komt dit 
type over het gehele gebied voor. 
Profie_lke_nmerken 
De humushoudende bovenlaag varieert in dikte van 30 tot 50 »m. 
Zie verder bij type nHl. 
^Gebruik e>n_ges£hiktheid 
Verder als nHl, doch wat vochthoudender. 
Grondwat£rjtrapj_ II.l, III. 1 en IV. 1. 
Type nCH2 Laag, sterk lemig, humuspodzol met een matig dikke humushou-
dende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 cm Zwart, humushoudend, sterk lemig, zand 
40 - 50 cm Donkerbruin zand 
50 - 80 cm Lichter bruin,naar beneden geelbruin, zand 
> 80 cm Bleekbruin of geelgrijs zand. 
Ligging 
Dit type komt woinig voor. De sterke lemigheid gaat meestal ge-
paard met geen of een zwakke podzolering. Enkele plekjes komen voor ten 
zuiden van kasteel "Voorstonden" en in het midden van de polder Beek-
bergen. 
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Profie_lkeninerken_ 
De lemigheid van de bovenlaag varieert van 18 tot 30$« De kleur 
is wat bruiner en milder dan in de niet lemige podzolen. De podzole-
ring (ontwikkeling van de B-laag) is minder uitgesproken. Soms is de 
B-laag sterk verkit. 
Gebruik e_n_g_es_chikthe_id 
Het type nCH2 op grondwatertrap III.1 is een goede graslandgrond 
en meestal als zodanig in gebruik. Goed geschikt is het type overigens 
voor haver, aardappelen, voederbieten, op grondwatertrap IV.1. 
Grondwatert rap£ IV.1 enIII.1. 
7»3«2 Humujsyzerpodzolen (Code Y) 
Type Y2 Hoog en middelhoog, sterk lemig, humusijzerpcdzol met een dun-
ne humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 10 cm Bruinzwart, sterk lemig, humushoudend, zand (Al) 
10 - 40 cm Lichtbruin, sterk lemig, zand (B2) 
40 - 80 cm Bruingeel, zwak lemig, zand (B3) 
> 80 cm Geel zand met roestvlekjes (C). 
Ligging. 
Het type Y2 komt slechts op één plaats voor, nl. ten zuiden van 
huize "De Beele" bij Voorst. 
Profielkenmerken 
Onder een dunne, humushoudende bovengrond bevindt zich een mooie 
zacbtbruine B-laag, welke dieper geleidelijk in kleur afneemt. De lemig-
heid varieert van 18 - 23$. 
Gebruik £n_ge_s_chikthe_id 
In gebruik als bos. Geschikt voor rogge, haver, aardappelen en 
bieten. 
Type CY2 Hoog en middelhoog, sterk lemig,humusijzerpodzol mot een matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 35 c m Bruinzwart, sterk lemig, humushoudend zand 
35 - 65 cm Zachtbruin, sterk lemig, zand 
65 -100 cm Geleidelijk lichter bruin wordend, sterk lemig 
zand 
>100 cm Geel zand. 
Ligging 
Deze gronden komen voor tussen Brummen en Voorst op ongeveer ge-
lijkblijvende afstand van de IJsel. 
Prof_ielk:_enmerk_en_ 
De dikte van de humeuze hovengrond is 35 tot 45 cm« Het humusgehal-
te is + 4Ï$. De lemigheid varieert van 20 tot 32$. 
In de ondergrond komen vaak roodbruine, ijzerrijke, zandige leem-
banden voor. 
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Gebruik £n_ge_s_ohikt 
De gronden zijn in gebruik als bouwland; zeer geschikt voor rogge 
haver, aardappelen, voederbieten en kunstweide. 
Grondwatertrajs; IV.2, V.3 en V.4. 
Type CY3 Hoog en middelhoog; humusjijzerprodz.ol in sterk zandige leem met 
een matig dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 35 °ra Zwartbruine, humushoudende, zandige leem (Al) 
35 - 60 cm Zwartbruin, zandige leem (B2) 
60 - 95 cm Lichter hruin, sterk lemig zand (B3) 
> 95 °m Geel, zwak lemig, zand. 
Ligging 
De oppervlakte, die dit type inneemt, is aanzienlijk. Het komt voor 
ten zuiden en westen van de Oude IJselmeander, westelijk van Zutfen. 
Vaak ligt dit type op de overgang van type CY2 naar lagere bodemtypen. 
Profielkenmerken^ 
De humushoudende bovenlaag is 30 - 45 c m dik. Het humusgehalte van 
de bovemlaag bedraagt + 4$ en het leemgehalte varieert van 32-g- - 40$, 
mot naar beneden meestal afnemend leemgehalte. Vaak komen lemige, 
ijzerrijke banden in de ondergrond voor. 
Gebruik _en_ges£h_iktheid 
Deze gronden zijn overwegend als bouwland in gebruik. Ze zijn zeer 
geschikt voor rogge, haver, aardappelen, bieten en kunstweiden. Het 
vochthoudend vermogen is groots in de droge zcmer van 1959 geen verdro-
gingsverschijnselen in de rogge. 
Gr£ndwate_rjtrap_s_ V.4, V.3 en IV.2. 
7.3»3 Droge A/G-gronden (Code Z) 
Type AZO Ho^e' en middelhoge, niet lemige, A/C-grond met een humusarme 
bovengrond. 
Schematische profielbeschrijving. 
Het profiel bestaat uit vrij homogeen humusarm, geel zand, vrij-
wel zonder profielontwikkeling, of met een zeer dunne humus-
houdende bovenlaag. 
Ligging 
Oppervlakte zeer gering; komt voor bij Hall en bij huize Ekeby 
aan de noordgrens van het gebied "Brummen". 
Profie_lkenmerken_ 
Kenmerkend voor deze gronden is hat ontbreken van een duidelijke bo-
dêmvorming. Het humusgehalte van de humushoudende bovenlaag bedraagt niet 
meer dan 1 à 2$. 
Ge_bruik _en_g_es_chikthe_id_ 
Dit type is overvragend als bos in gebruik. Het is zeer weinig ge-
schikt voor landbouw. 
Grondwatertrap; V.4 en V.3« 
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Type AZ3 Hoge en middelhoge A/C-grond in sterk zandige leem me* een 
humusarme bovengrond. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 10 cm Zwartbruine, humushoudende, sterk zandige leem 
(Al) 
10 - 60 cm bruine, sterk zandige leem (C) 
> 60 cm geel, sterk lemig zand. 
Ligging 
Dit type komt in een kleine oppervlakte ten westen van Voorst 
voor. 
Pr£fj.elkenmerken 
Het humusgehalte van de humushoudende bovenlaag is +_ yfo en de 
dikte jf 20 cm. De dikte van de bruine sterk zandige leem 
varieert van 50 tot 70 cm. 
Gebruik en_g£S£hiktheid 
Deze gronden zijn overwegend als bouwland in gebruik. Ze zijn ge-
schikt voor aardappelen, rogge, haver, voederbieten, suikerbieten en 
kunstweide en matig geschikt voor blijvend grasland (te hoge ligging) 
GronaVwntertrapj/ IV.2 
Type CZl Hoge en middelhoge, zwak lemige, A/C-grond met een matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 35 cm Grijszwart, humushoudend, zwak lemig zand (Al) 
35 - 65 cm Geel, soms bruingeel, zwak tot niet lemig zand 
(C of zeer zwakke B2) 
> 65 cm Geel naar beneden, grijsgeel zand. 
Ligging 
De oppervlakte van dit type is zeer geringd kopje in Soerense 
broekpolder. 
Profielkenmerken 
De dikte van de humushoudende bovenlaag is 35 à 40 cm. Het leemge-
halte van de bovengrond varieert van 10 tot 15$« De kleur van de laag 
onder de humushoudende bovenlaag is meestal geel. Over het algemeen 
komt er weinig roest voor in dit bodemtype. 
Gebruik e_n_ge_S£hikthe_id 
Dit type is in gebruik als grasland. Het is geschikt voor rogge en 
aardappelen en weinig geschikt voor bieten, haver en grasland. 
Grondwatertrap^ IV.2. 
Type CZ2s Hoge en middelhoge, sterk lemige, A/C-grond met een matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 35 c m Bruinzwart, humushoudend, sterk lemig zand (Al) 
35 - 65 cm Lichtbruin tot bruingeel, zwak tot sterk lemig 
zand (C of zwakke B) 
> 65 cm Geel naar beneden geelgrijs zand. 
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Ligging 
Dit bodemtype neemt een geringe oppervlakte in. Het komt verspreid 
over het gebied Brummen voor. 
Profielkenmerken 
De dikte van de humushcudende bovenlaag is 30 -45 c m en het leem-
gehalte bedraagt 17'è - 25$. De kleur van de laag onder de humushouden-
de bovenlaag varieert van zwak bruin naar geel. Typerend voor dit type 
is het ontbreken van een duidelijke B-laag en het ontbreken van roest 
in de bovenste 40 cm van het profiel. 
Gebruik e_n_ges_chj.kth£id. 
Deze gronden zijn overvragend in gebruik als bouwland, soms als 
grasland, ze zijn geschikt voor rogge, haver, aardappelen, bieten en 
matig geschikt voor grasland. 
Grondwater trapj_ IV. 2. 
Type CZ3 Hoge en middelhoge, A/C-grond in sterk zandige leem met een 
matig dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 35 cm Zwartbruine, humushoudende, zandige leem (Al) 
35 - 65 cm Lichtbruine, zandige leem (C) 
> 65 cm Geelbruin, naar beneden geel, zwak tot sterk le-
mig zand (C). 
Ligging 
Dit bodemtype komt tamelijk veel voor namelijk ten westen van 
Voorst en verder verspreid door het gebied Brummen. 
Pr£fielk£nmerken_ 
De dikte van de humushoudende bovenlaag is 35 -45 cm» Het humus-
gehalte van de bovengrond ligt rond de 4$» De kleur is meestal aan de 
bruine kant. De diepte van de geleidelijke overgang van de bruine laag 
naar de gele ondergrond schommelt tussen 60 en 80 cm beneden maaiveld. 
De lemigheid van de bovengrcnd varieert van 32-g- tot 50$ < 50 mu. 
Het profiel vertoont veel overeenkomst met type CZ2. 
Gebruik £n_ges_ch_ikth£id 
Het gebruik is overwegend bouwland. Deze gronden op vochttrap V.3 
zijn zeer geschikt voor rogge, haver, aardappelen, suiker- en voeder-
bieten en kunstweide, matig geschikt voor blijvend grasland. Op vocht-
trap IV.2 is dit type geschikt voor grasland 
Gr^dwatertrap^ V.3 en IV.2. 
7«3»4 Gronden met wisselende_profie_l£ntwi:kke].ing_(code E) 
Type El Hoge en middelhoge, zwak lemige, grond met wisselende pro-
fielontwikkeling en een dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 65 cm Zwart, humushoudend, zwak lemig zand 
65 -100 cm Bruin of donkerbruin, zwak lemig zand 
>100 cm Geel zand. 
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Ligging 
Een flinke oppervlakte bij Hall bestaat uit dit bodemtype. 
Profie_lkenmerken 
De dikte van de humushoudende bovenlaag is 50 - 80 cm. Het humus-
gehalte van de bovengrond varieert van 3 tot 6fo. Het humushoudende dek 
rust op de B-laag van een humus - of humusijzerpodzol(op de bodemkaart 
zijn deze verschillen in de typen met een dikke humushoudende boven-
laag niet onderscheiden). Deze B-laag kan meer of minder verkit zijn 
(zie afwijkende lagenkaart, de lemigheid varieert van 10 - 172$ ^ 50 
mu). 
Gebruik en geschiktheid^ 
Deze gronden zijn in gebruik als bouwland. Ze zijn geschikt voor 
rogge, haver en aardappelen en matig geschikt voor voederbieten en 
kunstweide. 
Voçhttrap/. IV.2, V.3 en V.4. 
Type E2 Hoge en middelhoge, sterk lemige grond met wisselende profiel-
ontwikkeling en een dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 70 cm Bruinzwart, humushoudend, sterk lemig zand (Al) 
70 -110 cm Bruin naar beneden lichter bruin, zwak lemig 
zand (B2- B3) 
110 -120 cm Geel, zwak lemig, zand. 
Ligging 
Dit type beslaat een aanzienlijke oppervlakte bij Spankeren en 
verder in noordelijke richting langs de spoorlijn. 
Profielkenme rken 
De dikte van de humushoudende laag is 60 tot 80 cms het humusge-
halte van deze laag bedraagt 3 tot 6%. Bij Spankeren is in de onder-
grond vaak een humusijzerpodzol aanwezig. Elders komen er eahter ook 
humuspodzolen in de ondergrond voor. De B-laag is soms verkit. De le-
migheid van de bovengrond varieert van 17è - 32-§f' < 50 mu. 
Ge bru ik _en_ges_chik^heid 
Deze grond is overwegend in gebruik als bouwland. Hij is . geschikt 
voor rogge, haver, aardappelen, voederbieten en kunstweide op grondwa-
tertrap 17.2 en matig geschikt voor grasland. 
Grondwate_rtrap£ V.4, V.3, IV.2. 
Type E3 Hoge en middelhoge grond met wisselende profielontwikkeling 
in sterk zandige leem, met een dikke humushoudende boven-
laag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 60 cm Zwartbruine, humushoudende, sterk zandige leem 
(Al) 
60 -100 cm Bruine, sterk zrndige leem tot sterk lemig zand 
(C) 
100 -120 cm Bruingeel, sterk lemig zand (c). 
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Ligging 
Dit bodemtype komt over een "beperkte oppervlakte voor ten westen van 
Voorst. 
Profielkenmerken 
He dikte van de humushoudende bovenlaag is 50 - 65 cm. De kleur 
van deze laag is meestal aan de bruine kant. Het humusgehalte is + 4$ 
en neemt naar beneden geleidelijk af. De overgang van de humushoudende 
bovenlaag naar de ondergrond is meestal niet scherp. Het leemgehalte 
van de bovengrond varieert van 33 tot 407&. 
Gebruik e_n_ges£h_ikjthe_id 
Deze grond is overwegend in gebruik als bouwland. Hij is zeer ge-
schikt voor rogge, aardappelen, haver en voederbieten, ook wel suiker-
bieten en kunstweide. De vochthoudendheid is zeer goed. Op grondwater-
trap IV.2 is dit type goed tot matig geschikt voor grasland. 
Gr£ndwate_rjtrap_s_ IV.2, V.3 en V.4« 
Type Edl Hoge en middelhoge, zwak lemige grcnd met wisselende pro-
fielontwikkeling en een zeer dikke humushoudende bovenlaag 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 90 cm Zwart, humushoudend, zwak lemig, zand (Al) 
90 - 110 cm Bruin zand (B) 
110 - 120 cm Geel zand. 
Ligging 
Dit type beslaat een geringe oppervlakte.Het komt voor bij Hall. 
Profielk£nmerken_ 
De dikte van de humushoudende bovenlaag varieert van 80 - 100 cm 
en het humusgehalte is + 4-zf°* Het leemgehalte van de bovenlaag bedraagt 
+ 15T5 en dat van de gele ondergrond < 10% leem. De B-laag van het oor-
spronkelijke profiel kan al dan niet verkit zijn. 
Gebruik _en_ges_chj.kthe_id 
Dit type is in gebruik als bouwland. Het is geschikt voor rogge, 
aardappelen, matig geschikt voor haver en bieten en weinig geschikt 
voor grasland. 
Grondwater_trapj_ V.4. 
Type Ed2 Hoge en middelhoge, sterk lemige grond met wisselende profiel-
ontwikkeling en een zeer dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielontwikkeling 
0 - 85 cm Bruinzwart, humushoudend zand (Al) 
85 - 100 cm Bruin zand (B) 
100 - 120 cm Geel zand (C). 
Ligging 
Dit type kcmt in een kleine oppervlakte voor in de omgeving van 
Spankeren. 
Profielkenme rke n 
De bovengrond is aan de bruine kant. Het humusgehalte van de boven-
grond is + 4zf° e n neemt naar beneden zeer geleidelijk iets af. Het leem-
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gehalte van de bovenlaag varieert van 17 tot 25/£. 
Het profiel onder de humushoudende bovenlaag kan meer of minder 
sterk ontwikkeld zijn. De ondergrond is meestal niet tot zwak lemig. 
Gebruik £n_g_es£hiktheid 
Dit bodemtype is in gebruik als bouwland. Het is zeer geschikt 
voor rogge, haver, aardappelen, bieten en kunstweide. Mits gelegen op 
grondwatertrap IV.2 is dit type ook nog matig geschikt voor grasland. 
Grondwate_rtrap£ IV.2, V.3 en V.4. 
7.3.5 £l£y£r£nden (Natte A/C-gronden). 
Type AGI Lage, zwak lemige A/C-grond met een zeer dunne of dunne humus-
ai-mó bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 20 cm Grijszwart, humusarm, zwak lemig zand met rnest 
20 - 40 cm Geelgrijs, zwak lemig zand met roest 
40 - 100 cm Grijs z^nd met roest 
100 - 120 cm Grijs, soms blauwgrijs, gereduceerd zand met 
houtresten. 
Ligging 
In kleine oppervlakten kcmt dit type verspreid voor door het gebied 
ten westen van Brummen. 
Profielkenmerken 
Ondieper dan 40 cm is in het profiel steeds roest aanwezig. De B-
laag ontbreekt altijd. Door de lage ligging is de ondergrond altijd meer 
of minder grijs getint. Het humusgehalte van de humushoudende bovenlaag 
bedraagt minder dan 2if/o. De profielen zijn meestal door verwerking 
humusarm geworden. Het leemgehalte varieert van 12 tot 17/^ « 
Gebruik £n_ge.schikthe_id 
Deze gronden zijn overwegend in gebruik als bos, soms als grasland. 
Ze zijn geschikt voor blijvend grasland, mits gelegen op grondwatertrap 
IV.1 en geschikt voor zomergewassen met enig risico van te natte zomers. 
Grondwatertrap; IV.1 en III.1. 
Type AG2 Lage, sterk lemige, A/C-grond met een zeer dunne of dunne hu-
mushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 20 cm Bruingrijs, humusarm, sterk lemig, zand met 
roest 
20 - 55 ° m Geelgrijs, sterk lemig zand met roest 
55 - 100 cm Grijs, zwak tot sterk lemig zand met roest 
100 - 120 cm Grijs, soms blauwgrijs, gereduceerd zand met 
houtresten. 
Ligging 
De oppervlakte van dit type is tamelijk groot. Het komt verspreid 
door het gehele gebied voor. 
Profie_lk£nmerken 
Als type AGI, doch sterk lemig. Het leemgehalte varieert van 15 
tot 30/S. 
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Gebruik £n_g£schiktheid 
Het type is overwegend in gebruik als bos en grasland. De geschikt-
heid van dit type komt overeen met type AGI. Grondwatertrap II.1 is te 
nat voor goed grasland (vertrapping van de zode en laat in het voorjaar). 
Grondwatertrapj_ IV.1, III.1 en II.1 
Type AG3 Lage A/C-grond in sterk zandige leem met een zeer dunne of 
dunne humusarme bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 c m Bruine, humusarme, sterk zandige leem met roest 
40 - 80 cm Grijsgeel, humusarm, sterk lemig zand met roest 
80 - 120 cm Grijs of blauwgrijs, zwak of sterk lemig zand. 
Ligging 
Dit type neemt een aanzienlijke oppervlakte in. Het komt voor 
+ 2 km ten westen van Voorst. 
Profielkenmerken 
Als type AGI, doch met een leemgehalte, dat varieert van 32 tot 
& en meestal een bruinere bovengrond. 
Gebruik en_ges£hiktheid 
Het bodemgebruik is overwegend grasland, soms bos; op grondwater-
trap IV.1 en III.1 is dit type zeer geschikt voor blijvend grasland} 
op grondwatertrap II.1 te nat voor goed grasland. Op grondwatertrap 
IV.1 is deze grond geschikt voor zomergewassen, zoals haver, aardap-
pelen en bieten, met enig risico bij natte zomers. \. 
Grondwatjert^rapj^ IV. 1, I I I . l en I I . l * 
Type Gl Lage, zwak lemige, A/C-grond met een dunne of matig dikke 
humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 35 cm Zwart, humushoudend, zwak lemig zand met roest 
35 - 70 cm Geel naar beneden geelgrijs, zwak lemig zand 
met roest 
70 - 100 cm Geelgrijs tot grijs zand met minder roest 
100 - 120 cm Grijs of grijsblauw zand met zeer weinig of 
zonder roest, vaak met houtresten. 
Ligging 
Dit typo komt in kleine oppervlakten verspreid door het gebied 
ten oosten van Brummen en in polder Beekbergen voor. 
Profielkenmerken 
De dikte van de humushoudende bovenlaag is 20 tot 50 cm. Het humus-
gehalte van de hovengrond varieert van 3 tot 7$ e*i het leemgehalte be-
draagt 12 - lófot naarmate het humusgehalte hoger is, is de kleur van de 
bovengrond zwarter. 
Ondieper dan 40 cm komt in het profiel altijd roest voor. Afhanke-
lijk van de hoogteligging boven het grondwater is do kleur van de onder-
grond geelgrijs, grijs of volkomen blauwgrijs (gereduceerd). 
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Gebruik en_ges£hiktheid 
Dit bodem-type is grotendeels als grasland in gebruik, soms als 
bouwland of bos. Op grondwatertrap IV.1 en III.1 is het zeer geschikt 
voor blijvend grasland? op grondwatertrap II.1 te nat voor goed gras-
land. Op grondwatertrap IV.1 is deze grond matig geschikt voor zomer-
gewassen, haver, aardappelen, bieten, met enig risico in te natte jaren. 
Type G2 Lage, sterk lemige, A/C-^grond met een dunne of matig dikke 
humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving« 
0 - 35 cm Bruinzwart, humushoudend, sterk lemig zand met 
roest 
35 - 80 cm Geel naar beneden geelgrijs, sterk lemig naar 
beneden zwak lemig zand met roest 
80 - 100 cm Grijs of zwak lemig zand met weinig roest 
100 - 120 cm Grijs of blauwgrijs, zwak lemig zand. 
Ligging 
Dit bodemtype beslaat een grote oppervlakte. Het komt verspreid 
door het gehele gebied voor. 
Profielkenmerken 
Als type Gl, doch sterker lemig (l8 - 30$). De bovengrond is meest-
al bruiner dan die van het type Gl. 
Gebruik £n_g_es£hikthe_id 
Als type Gl, door sterkere lemigheid echter beter bestand tegen 
langdurige droogte. 
Grondwatertrap^ IV.1, III.1 en II.1. 
Type G3 Lage A/C-grond, in sterk zandige leem met een dunne of matig 
dikke humushoudende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 cm Bruinzwarte, humushoudende, sterk zandige leem 
met roest 
30 - 55 cm Geelgrijze, sterk zandige leem met veel roest 
55 - 80 cm Grijs sterk lemig zand met roest 
80 - 120 cm Meestal blauwgrijs, sterk of zwak lemig zand, 
vaak met houtresten. 
Ligging 
Dit type komt verspreid voor door het gebied ten westen van 
Brummen, noordelijker in een grote aaneengesloten oppervlakte en ook in 
grote vlakken in de polder Beekbergen. 
Prof ielke nme rke n 
Als type Gl. Het leemgehalte varieert echter van 32 tot 45%« Ten 
westen van Brummen ligt dit type meestal op grondwatertrap II.1., hier 
vinden we ondieper dan 80 cm steeds blauwgrijs gereduceerd zand met 
houtresten. De bovengrond van dit type is vaak zeer sterk roestig. 
Gebruik en_g£S£hik_theid 
Grotendeels als grasland in gebruik, overigens bos en bouwland. 
Geschiktheid als type Gl. Door het hoge leemgehalte is de bovengrond 
vaak oververzadigd met water. Hierdoor en tevens door de in het al-
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gemeen lage ligging treedt nogal eens vertrapping van de zode op. 
Grondwate_rtrapj_ IV.1, III.1 en II.1. 
Type vGl Lage, zwak lemige A/C-grond met een dunne of matig dikke ve-
nige bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 cm Zwart, venig, zwak lemig zand met roest 
30 - 80 cm Geelgrijs naar beneden grijs, zwak lemig zand 
met roest 
80 - 120 cm Meestal grijsblauw gereduceerd zand met hout-
resten. 
Ligging 
Dit bodemtype komt over een geringe oppervlakte verspreid door het 
gebied voor. 
Profielkenmerken 
Het type vGl onderscheidt zich in hoofdzaak van de andere natte 
niet venige A/C-gronden door zijn venige bovengrond (humusgehalte 15-
22^fo). Deze venige bovengrond is niet altijd homogeen. Vaak zijn er dun-
ne veenlaagjes of veenresten aanwezig. Het zijn gronden, die per defi-
nitie (sie legenda bodemkaart) niet tot de veengronden behoren en waar-
van de bovengrond na mengen venig is. 
Gebruik _en_ges_chiktheid 
Deze grond is in gebruik als grasland. Overwegend ligt het type op 
grondwatertrap II.1, wat voer goed grasland aan de natte kant is. 
Gr£ndwat£rjtrapj_ II. 1 en III.1. 
Type vG2 Lage, sterk lemige A/C-grond met een dunne of matig dikke 
venige bovenlaag. 
Zie verder type Gl. Leemgehalte bovengrond varieert van 17ï-
30$. 
Type vG3 Lage A/C-grond in sterk zandige leem met een dunne of matig 
dikke venige bovenlaag. 
Zie verder type vGl, leemgehalte bovengrond varieert van 32^ - -
40$. 
Type EG2 Lage, sterk lemige A/C—grond met een dikke humushoudende bo-
venlaag. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 20 cm Bruinzwart, humushoudend, sterk lemig zand 
20 - 60 cm Bruinzwart, humushoudend, sterk lemig zand met 
roest 
60 - 100 cm Grijsgeel, zwak lemig zand met roest 
100 - 120 cm Grijs of grijsblauw, zwak lemig zand. 
Ligging 
Dit bodemtype ligt verspreid door het gebied en neemt een geringe 
oppervlakte in. 
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Profielkenmerken 
De dikte van de humushoudende bovenlaag varieert van 50 tot 70 cm 
en het humusgehalte hiervan van 4 tot Q/o. In grasland is het humu3ge-
halte wat hoger dan in bouwland. Het leemgehalte ligt tussen 18 en 
25$« Ondieper dan 40 cm komt altijd roest voor. Soms is onder de humus-
houdende bovenlaag een meer of minder duidelijke B-laag aanwezig. Deze 
profielen zijn dan toch tot de A/C-gronden gerekend, omdat de B-laag 
te diep zit om veel invloed op de kwaliteit van de grond uit te oefenen. 
Gebruik en_ges£hiktheid 
Deze grond is in gebruik als grasland, soms als bouwland. Hij is 
zeer geschikt voor blijvend grasland, (zeer goed vochthoudende gronden) 
en geschikt voor zomergewassen, zoals haver, bieten, aardappelen, ech-
ter met enig risico in natte zomers op grondwatertrap III.1. 
Grondwatertrapj^ IV.lenIII.1. 
Type EG3 Lage A/C-grond in sterk zandige leem met een dikke humushou-
dende bovenlaag. 
Schematische profielbeschrijving. 
0 - 20 cm Zwartbruine, humushoudende, sterk zandige leem 
met roest 
20 - 60 cm Grijsbruino, humushoudende, sterk zandige leem 
met roest 
60 - 90 cm Geelgrijs, sterk lemig zand met veel roest 
90 - 120 cm Grijs of grijsblauw, zwak lemig zand, meestal 
met houtresten. 
Ligging 
De oppervlakte, die dit bodemtype inneemt, ie zeer gering. Het 
komt voor ten noorden van Spankeren. 
Prof_ie_lkenmerke_n_ 
Zie type EG2. Het leemgehalte varieert echter van 32-g- - 50$. 
Gebruik £n_ges_chiktheid 
Deze grond is in gebruik als grasland. Het type is zeer geschikt 
voor blijvend grasland met uitzondering van het gedeelte op grondwater-
trap II.1. Op deze grondwatertrap is dit type laat in het voorjaar en 
treedt er in het najaar snel vertrapping van de zode op. Op grondwater-
trap IV.1 is het geschikt voor zomergewassen als bieten, haver en aardap-
pelen, op grondwatertrap III.1 idem, doch met enig risico in te natte 
zomers. 
Gr£ndwat£rtrap£ IV.1., III.1. en II.1. 
7*4 Kleigronden 
7»4»1 Ondiepe en_matig_d^ep_e_klej.grond£n_op_ zand__(kleidek dunner dan 80 cm) 
Type A1Z Ondiep, sterk kleiig zand (kleidek dunner dan 40 cm) 
Schematische beschrijving 
0 - 35 cm Bruin, sterk kleiig zand + lCffo lutum 
35 - 60 cm Bontgeel, matig fijn tot matig grof zand 
60 - 100 cm Grijsgeel, matig fijn tot matig grof zand met 
enkele sliblaagjes 
> 100 cm Los, matig grof zand. 
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Ligging 
Dit bodemtype komt in kleine oppervlakten verspreid door het gehe-
le kleigebied voor o.a. Voorster en Sinderense klei. 
Tevens wordt het aangetroffen op de overgang van het kleigebied 
naar de hoger gelegen zandgronden. 
Pr£fjLelk£nmerken_ 
Het lutumgehalte varieert van + &fo in de hoger gelegen profielen 
tot + 12$ in de lager gelegen profielen. 
De dikte van de lutumhoudende bovengrond is -35 "tot 40 cm. Gedeel-
telijk liggen deze profielen op rivierzand en gedeeltelijk op pleisto-
ceen zand. De rivierzandondergrond is meestal gelaagd met dunne slib-
laagjes, de pleistocene .-andondergrond is zwak tot sterk lemig + 10 -
25$ < 50 mu. 
Gebruik £n_g£S£hjikth£id 
Voor het merendeel is dit type in gebruik als bouwland. De geschikt-
heid van dit type is zeer beperkt. Door het dunne, zeer lichte kleidek 
is het waterhoudend vermogen gering. Grasland zal op dit bodemtype ook 
bij korte droogteperioden spoedig verdrogen. Enkele akkerbouwprodukten 
zoals bijvoorbeeld aardappelen en rogge kunnen hier nog enig resultaat 
opleveren. îTaarmate dit type op een lagere vochttrap is gelegen, zullen 
de landbouwkundige mogelijkheden groter worden, dit betreft slechts en-
kele kleine gedeelten. 
Grondwatertrap^ III.1, IV, V. 1+2 en V. 3+4« 
Type A2Z Matig diep, sterk kleiig zand (kleidek 40 - 80 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
Bruin, sterk kleiig zand 19$ lutum 
Geel tot geelgrijs, sterk kleiig zand 9$ lutum 
Matig fijn tot matig grof grijsgeel zand met 
dunne sliblaagjes 
> 100 cm Matig grof zand. 
Deze grond komt in kleine oppervlakten verspreid door het gehele 
kleigebied voor. Op de overgang van het kleigebied naar de hoger gele-
gen zandgronden zijn de oppervlakten wat groter (Tondense Enk en Voorston-
der Enk). 
Pr£f ie^k^nmerken 
Het lutumgehalte in dit type varieert evenals bij de AlZ-gronden van 
+ 8$ < 2 mu bij de hoger gelegen profielen tot + 12$ bij de lagere pro-
fielen. Het lutumhoudend dek is meestal 60 cm dik en bruin van kleur. De 
ondergrond is gelijk aan die van de AlZ-profielen. 
Gebruik e_n_ges£hikth£id 
Deze grond is overwegend in gebruik als bouwland, wanneer wat la-
ger gelegen, o.a. bij Voorstonder Enk, zijn ook kleine gedeelten als 
grasland in gebruik. De hoog boven het grondwater gelegen profielen zijn 
sterk droogtegevoelig. Akkerbouwprodukten, b.v. rogge, haver en aardap-
pelen geven goede resultaten. 
Grondwatertraps III.l, IV.1, V.l+2 en V.3+4. 
0 
40 
70 
- 40 cm 
- 70 cm 
- ICO cm 
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Type BIZ Ondiepe,sterk zandige klei (klaidek dunner dan 40 cm) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 35 cm Brui.no, sterk zandige klei 15$ lutum 
35 - 80 cm Geel tot geel gevlekt, matig fijn tot matig 
grof zand met enkele sliblaagjes 
80 - 120 cm Bleekgeel, los,matig grof zand. 
Ligging 
Dit type komt verspreid door het gehele kleigebied in kleine 
oppervlakten voor. 
Pr£fie_lke_nmerken 
De dikte van het sterk zandige kleidek varieert van 20 - 40 
cm. De zandondergrond is plaatselijk lemig en waar het type dichter bij 
de rivier gelegen is kqmen er sliblaagjes in voor. 
Gebruik e_n_ges£hiktheid 
Deze grond is overwegend in gebruik als bouwland en als tuin-
grond ("De Hoven"). 
Dit bodemtype is geschikt voor bouwlandgewassen, doch met he-
perkingen voor gewassen als voederbieten, tarwe, haver, enz. door 
het geringe wrterhov.dend vermogen van het dunne kleidek. Ligt het type 
op een lage vochttrap, dan is men minder beperkt in de gewassenkeuze. 
Voor grasland is deze grond matig geschikt mits gelegen cp grondwater-
trap III.2 en IV.1. 
Grondwate_rtrapj_ III.1, IV.1, V.l+2 en V.3+4« 
Type B2Z Matig diepe sterk zandige klei (kleidek 40 - 80 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 50 cm Bruine, sterk zandige klei l6fo lutum 
50 '- 70 cm Bruin tot grijsbruin, sterk kleiig zand 10$ 
lutum 
70 - 100 cm Geel tot grijsgeel, matig fijn tot matig grof 
zand met sliblaagjes 
> 100 cm Los matig grof zand. 
Ligging 
Dit type komt verspreid in betrekkelijk kleine oppervlakten 
voor, vooral in de omgeving van Empe-Oeken en Voorster kleipolder. 
Profielkenmerken 
De dikte van het zandige kleidek ligt meestal tussen 50 en 70 
cm, het lutumgehalte varieert tussen 14 o.i 17$. 
In de zandondergrond komen vaak dunne sliblaagjes voor. Plaat-
selijk is de zandondergrond zwak lemig, in dat geval ontbreken de slib-
laagjes. 
Gebruik £n_ges£h_ikthe_id 
Dit bodemtype is als bouw- en grasland in gebruik,in de omge-
ving van"De Hoven" als tuingrond. 
Het is geschikt voor alle bouwlandgewassen, echter met enige 
beperkingen op de hoger gelegen typen, vooral in droge perioden. 
Voor grasland is deze grond matig tct goed geschikt, maar met 
sterke groeidepressie in langere droogteperioden. 
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Grondwatertrap^ III.l, IV.1, V.l.2 en V.3.4. 
Type C1Z Ondiepe, matig zandige klei (kleidek dunner dan 40 c m) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 c m Bruine, matig zandige klei, + 20$ lutum 
30 - 60 cm Matig fijn tot matig grof loa zand 
60 - 90 cm Grijsgeel, matig fijn tot matig grof zand met 
enkele sliblaagjes 
> 90 cm Geelgrijs los grof zand. 
Ligging 
Dit bodemtype komt in kleine oppervlakten verspreid over het ge-
hele kleigebied voor, vooral in de Voorster kleipolder en ten zuiden 
van "De Hoven". 
Profielkenmerken 
De dikte van het kleidek is 30 à 40 cm. Het lutumgehalte varieert 
van l8 - 22$. De zandondergrond onder dit type is meestal los en be-
vat weinig sliblaagjes. 
Gebruik _en_g£schiktheid 
Deze grond is in gebruik als bouw- en grasland. Hij is geschikt 
voor granen en hakvruchten, echter door het dunne kleidek droogtege-
voelig. 
De hoge delen zijn voor grasland minder geschikt. 
Grondwat_ertrap£ III.l, IV. 1, V.l.2 en V. 3.4. 
Type C2Z Matig diepe, matig zandige klei (kleidek 40 - 80 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 cm Bruine, matig zandige klei 22 - 24$ lutum 
30 - 50 cm Bruine, matig zondige klei l8 - 20$ lutum 
50 - 70 cm Bruingrijze, sterk zandige klei 15$ lutum 
70 - 110 cm Grijsgeel, matig fijn tot matig grof zand 
met enkele sliblaagjes 
> 110 cm Geelgrijs, matig grof zand. 
Ligging 
Dit type komt verspreid voor in kleine oppervlakten over het gehe-
le kleigebied. 
Pr£f ie_lke_nmerken 
In dit profiel loopt het lutumgehalte naar beneden af, zware klei-
tussenlagen komen niet voor. 
De dikte van het kleidek bedraagt meestal 70 & 80 cm. In de boven-
grond plaatselijk grof-zandbijmenging, waardoor minder goede structuur. 
De zandondergrond is los en bevat weinig sliblaagjes. 
Gebruik £n_ges£hiktheid 
Deze grond is in gebruik als bouwland en grasland. Voor beide ge-
bruiksvormen is hij geschikt, doch bij lange droogteperioden vooral merk-
bare verdroging op de hoger gelegen graslanden. Voor bouwland heeft men 
ruime teeltmogelijkheden en weinig verdroging. 
Grondwatertrapjj_ III.l, IV.1, V.l-2, V.3-4. 
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Type D1Z Ondiepe lichte klei (kleidek dunner dan 40 cm) 
Schematische profielbeschrijving 
O - 35 cm Bruine tot bruingrijze, lichte klei 30$ lutum 
35 - 70 cm Geelgrijs, matig fijn tot matig grof zand en 
enkele sliblaagjes 
> 70 cm Grijs, matig grof zand* 
Ligging 
Dit type komt voor in een kleine oppervlakte in gebied "Overmars" 
ten noordwesten van "De Hoven". 
Profielkenmerken 
Het lutumgehalte van het dunne, bruine kleidek met enige roest, 
varieert van 28 tot 32$. Het is een enigszins verwerkt profiel met dun-
ne sliblaagjes tot + 70 "tot 80 cm diepte. De zandondergrond is grof en 
op + 80 cm blauwgrijs gereduceerd. 
Gebruik £n_g_esc>hikth£id 
Dit bodemtype is in gebruik als grasland. Door de ligging is het 
niet geschikt voor bouwland. 
Grondwat£r_t rapj_ 111.1. 
Type D2Z Matig diepe, lichte klei (kleidek 40 - 80 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 cm Bruine, lichte klei 28$ lutum 
30 - 50 cm Grijsbruine, lichte klei 32$ lutum 
50 - 70 cm Bruingrijze, matig zan.dige klei 23$ lutum 
70 - 100 cm Geelgrijs, matig fijn tot matig grof zand 
> 100 cm Geelgrijrc, matig fijn tot matig grof zand. 
Ligging 
In kleine oppervlakten komt dit bodemtype door het gehele klei-
gebied voor, maar vooral in de Voorster klei. 
Profielkenmerken 
Het lutumgehalte van de bruine bovengrond bedraagt 28 à }£ffo» 
Deze bovengrond gaat via iets meer lutumhoudend materiaal over in naar 
beneden toe zandiger v/ordende klei. De overgang van klei naar het on-
derliggende vrij grove zand begint op 60 en 70 cm diepte - maaiveld en 
is vrij abrupt. Het onderliggende zand is grof. 
Gebruik £n_gesch^ktheid 
Deze grond wordt gebruik voor bouw- en grasland. Het bodemtype 
is zeer geschikt voor akkerbouwteelten, zoals tarwe, haver, gerst, 
voeder- en suikerbieten en aardappelen. 
Deze grond is vrij moeilijk bewerkbaar, ploegen op wintervoer is 
aan te bevelen. Als grasland geeft het goede resultaten met weinig 
groeidepressie. 
Grondwatertrapj_ II.1, III.1, IV.1 en V.l+2, 
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7»4«2 ïiep£ kl£igr£n.£e.ä (kleidek dikker dan 80 cm) 
Type A3Z Diep, sterk kleiig zand (kleidek 80 - 120 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 60 cm Bruin, sterk kleiig zand 10$ lutum 
60 - 90 cm Geelbruin, sterk kleiig zand 8 - 10$ lutum 
90 - 110 cm Grijsgeel, matig fijn zand met sliblaagjes 
> 110 cm Los matig grof zand. 
Ligging 
Dit type komt in het gehele kleigebied in vrij grote oppervlak-
ten voor. 
Pr£fielkenmerken 
Het lutumgehalte in dit type is over + 60 cm dikte vrijwel gelijk 
en het profiel blijft diepbruin van kleur. De zandondergrond is gelijk 
aan de typen A1Z en A2Z, doch is plaatselijk wat fijner. 
Gebruik £n_g£S£hi:kthe_id 
Deze gronden zijn overwegend in gebruik als bouwland, wanneer zij 
echter in kleine oppervlakten voorkomen, treft men er grasland op aan. 
Over het algemeen weinig droogtegevoelige gronden. Geschikt voor alle 
akkerbouwprodukten en mits deze gronden op de vochttrappen II.1, IV.1 
en "V.l gelegen zijn ook geschikt voor grasland. 
Grondwat_ertrapj_ II. 1, IV. 1, V.l+2 un V.3+4. 
Type E3Z Diepe, sterk zandige klei (kleidek 80 - 120 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 60 cm Bruine, sterk zandige klei 15$ lutum 
60 - 80 cm Bruine tot griJBbruine, sterk zandige klei 
12 - 14$ lutum 
80 - 100 cm Bruine tot grijsgele, sterk zandige klei 
8 - 12$ lutum 
> 100 cm Matig fijn tot matig grof, los zand. 
Ligging 
Kont in het gehele kleigebied in vrij grote oppervlakten voor. 
Pr£f_ie_lkenmerken 
De dikte van dit kleidek bedraagt meestal ongeveer 100 cm. Het 
lutumgehalte loopt meestal naar beneden iets af, doch bij sommige pro-
fielen komen zwaardere lagen voor, welke echter niet storend zijn. 
Plaatselijk is de zandondergrond gelaagd met sliblaagjes. 
Gebruik _en_g£S£hikth_eid 
Dit bodemtype is als bouwland en grasland in gebruik, plaatselijk 
treft men er wat tuinbouw op aan. Het is geschikt voor alle bouwland-
gronden en vrijwel niet droogtegevoelig. Voor grasland is deze grond 
geschikt, doch in langere droogteperioden kan een groeidepressie 
optreden. 
Grondwatertrap; III.1, IV.1, V .1+2 en V.3+4. 
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Type C3Z Diepo,matig zandige klei (kleidek 80 - 120 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 50 cm Bruine,matig zandige klei 23 - 25$ lutum 
50 - 70 cm Bruine tot bruingrijze, matig zandige klei 
20$ lutum 
70 - 110 cm Bruingrijze, sterk zandige klei 15 - 17$ lutum 
> 110 cm Matig grof zand. 
Ligging 
Dit type komt over het gehele kleigebied voor verspreid in 
kleine oppervlakten van wisselende grootte. 
Profielkenmerken 
In dit profiel komen plaatselijk dunne, zwaardere laagjes voor 
welke meestal niet storend zijn, over het algemeen loopt het lutumgehal-
te naar beneden af. 
De zandondergrcnd is vrij grof en er komen weinig sliblaag-
jes in voor. 
Gebruik £n_ge_s£hiktheid 
Voor het merendeel in gebruik als grasland,op de Voorster 
klei komen op dit type enkele stukken bouwland voor. Geschikt voor 
alle akkerbouwproducten en grasland. 
Grondwatertrap2 III.1, IV.1, V.l+2 en V.3+4« 
Type D3Z Diepe, lichte klei (kleidek 80 - 120 cm dik) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 cm Bruine, lichte klei 28 - 30$ lutum 
40 - 70 cm Bruinetot bruingrijze, lichte klei 30-34$ lu-
tum 
70 - 90 cm Bruingrijze, matig zandige klei 20 - 24$ lutum 
90 - 100 cm Grijze, sterk zandige klei 15 - 17$ lutum 
> 100 cm Los,matig grof, grijs zand. 
Ligging 
Dit bcdemtype kernt over een grote cppervlakte ten zuiden van 
de spoorlijn en ten noorden van het kasteel Voorstonden voor. 
Pr£f_ie_lkenmerken 
De bovengrond van dit type bestaat uit vrij zware klei, welke 
tot + 60 à 70 cmdirpte meestal nog zwaarder wordt. 
Naar beneden toe d.w.z. vanaf 70 cm - maaiveld worden deze 
gronden snel lichter en de losse zandondergrond komt meestal op + 1 m 
diepte voor. 
Gebruik £n_ges_chikth_eid 
Meestal in gebruik als grasland. Als bouwland zijn deze grin-
den vrij moeilijk bewerkbaar. Ir. hoofdzaak het meest geschikt voor gras« 
land. 
Grondwatertrapj_ III. 1, IV. 1, V.l+2 en V.3+4-
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Type A Diep, sterk kleiig zand (kleidek dikker dan 120 cm) 
Schematische prof ie Ibeschrij ving 
0 - 60 cm Bruin, sterk kleiig zand 9 - 11$ lutum 
60 - 90 cm Bruin tot bruingeel, sterk kleiig zand 
8 - 10$ lutum 
90 - 120 cm Geel tot bleekgeel, sterk gelaagd, kleiig zand. 
Ligging 
Dit type komt weinig voor? enkele kleine oppervlakten in de 
Voorster klei en ten zuiden van "De Hoven". 
P ro f1elkenm e rk en 
Het lutumgehalte van het kleidek varieert van 8 - 12$. 
Op 60 à 80 cm diepte - maaiveld komen vrij veel sliblaagjes voor, 
welke zich soms tot grotere diepte voortzetten. 
Het zand is in dit type overwegend matig fijn en wordt naar bene-
den toe grover. 
In de bovenste 30 cm wordt meestal + 2$ humus aangetroffen. 
Gebruik _en_ges£hi_kth_eid 
Meestal is deze grond als bouwland in gebruik. Het bodemtype is 
geschikt voor hakvruchten, rogge en haver. Voor grasland is dit type 
matig geschikt? flinke groeidepressie in droogteperioden. 
Gr£ndwatertrapj_ V.l+2 en V.3+4« 
Type B Diepe, sterk zandige klei (kleidek dikker dan 120 cm) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 cm Bruine, sterk zandige klei 16$ lutum 
40 - 60 cm Bruin tot bruingeel, sterk kleiig zand 
11$ lutum 
60 - 90 cm Geel, sterk kleiig zand 9$ lutum 
> 90 cm Geel, matig fijn tot matig grof zand 
met veel sliblaagjes 8 - 10$ lutum. 
Ligging 
Kleine oppervlaktenvan dit type komen voor in de Voorster klei 
en nabij de spoorlijn tussen Brummen en Zutfen o.a. ten zuiden van de 
Tondense Enk. 
ProfieJ-kenmerken 
De bruine bovengrond is 60 cm dik. Het lutumgehalte varieert 
van 14 - 16$ in de bovengrond en van 8 - 14$ in de ondergrond. 
De zandondergrond bevat plaatselijk vrij veel slibhoudende laag-
jes en is matig fijn tot matig grof. Waar deze profielen op pleisto-
ceen zand liggen, is deze zandondergrond meestal zwak tot sterk lemig. 
Gebruik en_ges£hi_ktheid 
Vrij algemeen treft men op dit type bouwland aan en op stukken, 
die op een lagere grondwatertrap liggen, grasland. Deze grond is 
geschikt voor alle akkerbouwteelten, o.a. tarwe, suikerbieten, erwten, 
enz met weinig verdroging. De bovengrond is zeer goed bewerkbaar. Het 
type is matig tot goed geschikt voor grasland, met weinig groeidepres-
sie in korte droogteperioden. 
Grondwatertrap^ III.1, IV.1, V.l+2 en V.3+4. 
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Type C Diepe, matig zandige klei (kleidek dikker dan 120 cm) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 50 6m Bruire,matig zandige klei 22 - 24$ lutum 
50 - 70 cm BruirD tot grijsbruine, matig tot sterk zandige 
klei 16 - 20$ lutum 
70 - 120 cm Sterk zandige klei tot sterk kleiig zand 
8 - 16$ lutum. 
Ligging 
Uit bodemtype komt verspreid over het gehele kleigebied 
in kleine oppervlakten voor, o.a. Voorster klei en ten zuiden van 
"De Hoven". 
Profielkenmerken 
Be zwaarte van de bovengrond ligt meestal tussen 20 en 25$ 
lutum. De grond blijft vrij diep + 5 0 - 7 0 cm bruin getint. Op enkele 
plaatsen komen zwaardere tussenlagen in het profiel voor, die ethter 
niet meer dan 35$ lutum bevatten. 
De zandondergrond is vrijwel altijd gelaagd met dunne slib-
laagjes en bestaat uit matig fijn zand. 
_Ge_bruik en ges£h_ikth_eid 
Dit bodemtype is in gebruik als bouw- en grasland. Het is ge-
schikt voor alle akkerbouwprodukten? vooral tarwe en suikerbieten zul-
len op dit type goede opbrengsten leveren met weinig of geen verdrogings-
risico. De bewerkbaarheid is goed. Enkele gedeelten, welke op een lage-
re grondwatertrap liggen, zijn weinig geschikt voor akkerbouw. Dit type 
is tevens een goede graslandgrond met weinig of geen verdroging. 
Grondwatertrap; III.1, IV.1, V.l+2 en V.3+4« 
Type D Diepe, lichte klei (kleidek dikker dan 120 cm) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 cm Bruine, lichte klei 28 - 34$ lutum 
40 - 60 cm Bruinotot bruingrijze, lichte klei 30 - 35$ 
lutum 
60 - 90 cm Bruingrijze tot grijze, matig zandige klei 
20 - 25$ lutum 
90 - 120 cm Grijze, sterk tot matig zandige klei 16 - 20$ 
lutum. 
Ligging 
Dit type komt vrij algemeen in het kleigebied voor, vooral 
ten oosten van "De Beele "| Voorster kleien ten zuiden van "De Hoven". 
Profielkenmerken 
Het lutumgehalte van de bovengrond ligt rond 30$ en varieert 
naar beneden van + 25$ tot 35'^ « 
Lagen, welke meer dan 35$ lutum bevatten, komen niet voor. 
De diepere ondergrond bestaat uit vrij grof zand, soms fijn zand met 
sliblaagjes, in dit geval gaat het profiel geleidelijk weer over in 
zwaarder materiaal. 
Gebruik_en ge_schikthe id 
Dit bodemtype is in gebruik als bouw- en grasland. Het is een 
vrij zware kleigrond, die geschikt is voor alle teelten, zonder kans op 
verdroging. De !>ewerkbaarheid is moeilijk. Deze grond is geschikt tot 
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zeer geschikt voor grasland, eveneens zonder kans op verdroging. Enke-
le gedeelten op de lagere grondwatertrappen zijn uitsluitend geschikt 
voor grasland. 
Grondwatertrapj_ II.1, III.1, IV.1, V.l+2 en V. 3+4 
Type B3E Sterk zandige klei op zware klei (totale kleidek dikker dan 
120 cm, "begindiepte zware klei tussen 80 en 120 cm). 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 cm Sterk zandige, bruine tot bruingrijze klei 
14 - 16$ lutum 
40 - 70 cm Matig zandige, bruingrijze klei 20 - 23$ lutum 
70 - 90 cm Lichte, grijze klei 27$ lutum 
90 - 120 cm Grijze zware klei > 35$ lutum. 
Ligging 
Komt alechts in êên klein oppervlak + 1 km ten zuiden van "De Beele" 
voor. 
Prof_ie_lkenmerk£n_ 
Profiel met een geleidelijk naar beneden zwaarder wordende onder-
grond. Reeds vrij hoog in het profiel grijze verkleuring, de zware 
kleiondergrond is blauwgrijs van kleur en slecht doorlatend. 
Gebruik en_g£S£hiktheid 
In hoofdzaak in gebruik als grasland, waarvoor deze grond ook 
het beste geschikt is. 
Op de zware ondergrond komt vrij veel stagnerend water te staan, 
hetgeen voor diepwortelende gewassen nadelig kan zijn. 
Grondwatertrap_3_ V.l+2. 
Type C2E Matig zandige klei met zware kleiondergrond (totale kleidek 
dikker dan 120 cm, begindiepte van de zware klei tussen 40 
en 80 cm). 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 40 c m Bruine tot bruingrijze, matig zandige klei 
2 3$ lutum 
40 - 70 cm Bruingrijze, matig zandige tot lichte klei 
25 - 30$ lutum 
70 - 110 cm Grijze, zware klei + 38$ lutum 
> 110 cm Grijsblauwe, zware klei 38 - 45$« 
Ligging 
In het kleigebied tussen Voorst en Brummen komt dit type over 
kleine oppervlakten voor. 
JPjT£fjLelk£nmorken_ 
De bruine bovengrond is + 30 cm dik. Het lutumgehalte varieert 
van 22 - 25$ en neemt naar beneden snel toe. 
De grijze, zware kleiondergrond is roestig en zeer fijnzandig. 
In de diepere ondergrond op + 1.50 m is meestal grof zand aanwezig. 
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Gebruik £n_ges£hikjbheid 
Deze grond is in gebruik als grasland. Door de lage ligging . 
is dit type zeer geschikt voor grasland. Voor bouwland minder mogelijk-
heden daar deze profielen vooral in de winter en in het voorjaar lang 
nat blijven. 
Gr£ndwate_r_trapt_ 17.1. 
Type D2E Lichte klei met zware kleiondergrond (begiiidiepte van de zwa-
re klei tussen 40 en 80 cm , totale kleidek dikker dan 120 o.n) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 cm Bruina tot bruingrijze, lichte klei 28$ lutum 
30 - 60 cm Bruingrijze tot grijze klei 28 - 35$ lutum 
60 - 90 cm Zware, grijze klei (roestig) 38 - 4?f° lutum 
90 -120 cm Zware, grijsblauwe klei 40 - 45$ lutum. 
Ligging 
Voornamelijk kcmt dit type voor achter landgoed "De Beele", in 
Voorst en verspreid over de Voorster klei 
Ten zuiden van "Le Hoven" liggen enkele kleine oppervlakten 
verspreid. 
Pr£fi_el.ke_nmerken 
Het bruine kleidek is 20 - 40 cm dik. Het lutumgehalte va-
rieert van 26 - 32$ in de bovengrond, naar beneden neemt het lutumge-
halte snel toe en wcrdt de klei grijs van kleur. 
In de diepere ondergrond komt plaatselijk grof zand voor. 
Gebruik £n__ge_s_chi_kthe_id 
Overwegend treft men op deze grond grasland aan, ook enkele 
kleine gedeelten bouwland. Het type is geschikt voor bouwland met be-
perkingen op de lager gelegen typen. Vooral veel vochteisende gewassen 
zoals voeder- en (suikerbieten) gaven goede resultaten. De grond is 
moeilijk bewerkbaar.Voor grasland is dit type zeer geschikt, geen ver-
droging. 
Gr£r.dwat£rj;rapj_ IV. 1, 7.1+2. 
Type DIE Lichte klei met zware kleiondergrond (begindiepte van de zwa-
re klei tussen 20 - 40 cm)(totale kleidek dikker dan 120 «m) 
Schematische profielbeschrijving 
Bruingrijze, liöhte klei 32$ lutum 
Bruingrijze tot grijze, zware klei 36$ lutum 
Grijze, zware klei (sterk roestig) 38 - 42$ lutum 
Grijze tot blauwe zware klei 42 - 50$. 
Ligging 
Kleine oppervlakten bij "De Eeele" te Voorst en ten zuiden van 
"De Hoven" nabij de "Tondense Enk" worden door dit type ingenomen. 
£rofie_lkenmerken 
liet dunne, bruine kleidek is + 20 cm dik. Hieronder treedt 
spoedig grijze verkleuring op. Het lutumgehalte in de bovengrond be-
draagt van 30 - 2>5?o, naar beneden sterk toenemend. Op 60 - 100 o.n is 
het profiel grijsblauw met vrij veel rcest. De diepere ondergrond bestaat 
meestal uit grof zand met weinig of geen sliblaagjes. 
0 -
30 -
50 -
80 -
30 
50 
80 
120 
cm 
cm 
cm 
cm 
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Gebruik e_n_g_es_ch.2-k_tb.eid 
Deze grond is in gebruik als grasland. Het type is geschikt 
voor bouwland, doch moeilijk bewerkbaar. Daar waar deze gronden op een 
lagere vochttrap liggen, zijn ze te nat voor bouwland. Overigens kunnen 
bijvoorbeeld bieten, tarwe enz. een redelijke produktie leveren. Het is 
een zeer geschikte grond voor grasland (geen verdroging). 
Grondwatertrapj_ III. 1, IV. 1 en V.l+2. 
Type D1E3Z Lichte klei op zware klei, kleidek dikker dan 80 cm op 
zand binnen 120 cm (begindiepte zware klei tussen 20 en 
40 cm). 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 30 cm Bruingrijze, lichte klei 30 - 34$ lutum 
30 - 50 cm Bruingrijze tot grijze, zware klei 35 - 40$ 
lutum 
50 - 90 cm Grijze, zware klei (sterk roestig) 40 - 45$ 
lutum 
> 90 cm Grijs, vrij grof zand. 
Ligging 
Ten zuiden van kasteel Voorstonden een vrij grote oppervlakte 
evenals ten zuidwesten van "De Hoven". Verder nog enkele kleine stukken 
op de Voorster klsien ten noorden van "De Beale" onder Voorst. 
Pr£f_ie_lk_enmerken 
Dun, bruin kleidek + 20 cm dik. Hieronder treedt spoedig 
verkleuring op, waarna het profiel op 50 cm diepte reeds totaal grijs 
van kleur is. De zwaarte van het kleidek neemt naar beneden vrij snel 
toe, op de overgang naar de zandondergrond komt een sterk ontwikkelde 
roestzone voor. 
De zandondergrond bestaat uit vrij grof los zand met weinig 
•f geen sliblaagjes. 
Gebruik £n_g£S£hiktheid 
Deze grond is voor het merendeel in gebruik als grasland. Het 
type is wel geschikt voor bouwland, doch moeilijk bewerkbaar. Vooral 
als dit type op een lagere vochttrap gelegen is, is het een zeer ge-
schikte grond voor grasland. 
Grondwatertraps III.1, IV.1 en V.l+2. 
Type E Zware klei (kleidek dikker dan 120 cm) 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 20 cm Zware, bruingrijze, klei 38 - 40$ lutum (humeus 
en roestig) 
20 - 50 cm Zware, grijsblauwe klei 40 - 45$ lutum (roestig) 
50 - 80 cm Zware, humeuze, grijze klei 45 - 55$ lutum 
> 80 cm Kleiig en venig materiaal. 
Ligging 
Enkele kleine stukken ten zuidwesten van "De Hoven" en ten 
zuiden van de Tcndense en Voorst?nder Enk bestaan uit dit type. 
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Profielkenmerken 
Het dunne, bruine kleidek is + 20 era dik en bevat 35 -45$ 
lutum. De grijze ondergrond is sterk roestig en heeft een lutumgehalte 
van 45 - 60$. Plaatselijk is de ondergrond sterk venig. Een' vrij groot 
gedeelte ten zuiden van de Voorstonder Enk ligt op + 80 cm * maaiveld 
op leem, die grofzandig en sterk roestig is. Plaatselijk ligt de zware 
klei op grof zand. 
Gebruik £n_ge_s£h_ikth£id 
Dit type is als grasland in gebruik. Voor bouwland is het 
minder geschikt, de grond is zwaar en ligt te laag ten opzichte van het 
grondwater. Het is een geschikte graslandgrond, plaatselijk echter te 
nat. 
Gr£ndwat£rtrapj_ II.l. 
Type E3Z Zware klei (kleidek dikker dan 80 em) op zand binnen 120 cm 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 20 cm Bruingrijze, zware klei 35 - 40$ lutum 
20 - 50 cm Grijze, zware, sterk roestige klei 40 - 45$ 
lutum 
50 - 90 cm Grijze tot grijsblauwe, zware klei 40 - 50$ 
lutum 
> 90 cm Grijs, vrij grof zand. 
Ligging 
Enkele kleine oppervlakten, o.a. ten zuiden van kasteel 
"Voorstonden" en ten zuiden van "Do Hoven". 
Pr£fi.e_lkenmerke_n 
Dunne, bruingrijze bcvengrond op zware grijze tot grijsblauwe 
roestige klei. 
De zandondergrond is slibarm en vrij grof. 
Gebruik £n_g£S£hiktheid 
In gebruik als grasland. Weinig geschikt voor bouwland, 
doorgaans vrij laag en nat gelegen. 
Grondwatertrap, III.1 en IV.1. 
7»5 Veengronden (Code V) 
Type V Lage gronden met meer dan 40 cm veen, ondieper dan 40 cm be-
ginnend. 
Schematische profielbeschrijving 
0 - 20 cm Zwart, venig zand met meestal enige roest 
20 - 65 cm Zwart naar beneden zwartbruin veen, vaak met 
houtresten. 
65 - 80 cm Zwak tot sterk lemig, grijs zand, zonder of 
met zeer weinig roest 
> 80 cm Grijs gereduceerd zand. 
Li£ging 
Van deze veengronden komen slechts kleine oppervlakten voor, 
voornamelijk in de polder "Beekbergen" en twee kleine vlakjes in de Soe-
rensche Broekpolder. 
Profielkenmerken 
Meestal wordt een meer of minder dik bezandingsdek aangetrof-
fen. Hieronder volgt dan minstens 40 cm veen. Voor de zanddiepte onder 
het veen zij verwezen naar bijlage 3 (de bovenlaagkaart). Op de overgang 
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van veen naar zand treft men vaak een meer of minder storende leem of 
meerbodemachtig laagje aan. Meestal is het veen ondieper dan 80 cm reeds 
volledig gereduceerd. 
Gebruik _en geschiktheid 
Deze veengronden zijn in gebruik als grasland. Voor bouwland 
zijn zij te nat. Bij een goede bezanding in redelijk grasland mogelijk. 
Op niet bezande percelen treft men slecht grasland aan. De zode wordt 
hier sterk vertrapt. 
Grondwate_rtrap£ Meestal liggen de veengronden cp grondwatertrap II.1 
soms op III.1. 
1.6. Overige bodemtypen 
Type Q, Sterk verwerkte gronden (oorspronkelijk bodemtype niet meer 
herkenbaar). 
Schematische profielbeschrijving 
In de kleigronden kunnen de tot dit type behorende gronden 
zeer heterogeen van opbouw zijn. Zand- en kleilagen zowel 
lichtere als zwaardere wisselen elkaar onregelmatig af. 
Een beschrijving van de verschillende horizonten is moeilijk 
te geven. In kleigronden wordt de cultuurwaarde bepaald door 
de dikte van het nog aanwezige kleidek en de hoogteligging 
t.o.v. het grondwater. Een ongelijk liggend gedeelte van dit 
bodemtype wordt gekenmerkt door het voorkomen van hoge, droge 
en lage, natte gedeelten in één perceel. Door de heterogene 
profielopbouw kan in de zomer pleksgewijze verdroging optre-
den. Deze gronden komen voor in een vrij groot oppervlak na-
bij "De Hoven" en verder als kleine stukken verspreid door 
het kleigebied van "Brummen-Voorst". 
Type SB Stroombeddingen 
De stroombeddingen hebben een sterk wisselend 
profielverloop. De voorkomende verschillen zijn dan ook niet 
uit te karteren bij de gebruikte kaartschaal en waarnemings- -
dichtheid. De ligging is meestal laag. Hierdoor meer geschikt 
voor gras- dan voor bouwland. 
Grondwatertrap; IV.2 en III.1. 
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8. DE GRONDWATERTRAPPENKAART (bijl. 2) 
8.1 De grondwatertrap 
Op de grondwatertrappenkaart zijn in een aantal klassen de geschat-
te grondwatertrappen weergegeven. 
Een grondwatertrap geeft de vermoedelijk gemiddelde hoogste en 
laagste grondwaterstand in het bodemprofiel weer. Met gemiddelde hoogste res-
pectievelijk laagste grondwaterstand wordt bedoeld het gemiddelde van 3 à 
4 hoogste»respectievelijk laagste grondwaterstanden van een aantal jaren. 
Gezien de beschikbare tijd voor dit onderzoek kon deze grondwater-
trappenkaart niet tot stand komen mot bohulp van een gro^t aantal water-
stand smetingen over een aantal jaren. Om nu echter zonder veel waterstands-
met ingen toch een o.i. verantwoorde kaart te krijgen, zijn naast de grond-
waterstanden in enkele geplaatste grondwaterstandsbuizen de volgende hulp-
middelen gebruikt; 
De diepte van de grondwaterverschijnselen in het bodemprofiel 
Gemeten slootwaterstanden en grondwaterstanden in de boorgaten 
tijdens de veldopname 
Het bodemgebruik en de vegetatie 
De topografie 
De bodemvorming. 
8.2 Grondwaterverschijnselen in het bodemprofiel 
Uit jarenlange ervaring en onderzoekingen in vele gronden van 
Nederland is gebleken, dat er een duidelijk verband bestaat tussen de grond-
waterbeweging en de grondwaterverschijnselen in het profiel. Zo is de onder-
grond voor een laag ijzerrijk profiel, wanneer deze voortdurend met water ver-
zadigd is en er dus geen oxydatie kan optreden grijs of blauwgrijs van 
kleur. De hoogte van deze blauwgrijze kleur is in zeer veel gevallen fen gsede 
maat voor de laagste grondwaterstand. 
In de zone echter waar het grondwater gedurende het jaar fluc-
tueert en dus regelmatig ijzeraanvoert, hetgeen bij grondwaterdaling door 
luchttoetreding oxydeert, treden roestverschijnselen op. De hoogte en de 
aard van deze roestverschijnselen geven in zeer veel gevallen duidelijke aan-
wijzingen voor de hoogste grondwaterstand. In ijzerarme gronden, zoals de 
meeste podzolen, kunnen uiteraard geen roest- of reductiekleuren, veroor-
zaakt door het ijzer, optreden. Ook in deze ijzerarme profielen laat hot 
grondwater echter sporen na, o.a. in de vorm van kleine gebleekte vlekjes voor 
de hoogste en vaalgrijsbraine kleuren voor de diepste grondwaterstand. 
8.3 Gemeten slootwaterstanden en grondwaterstanden in de boorgaten 
Het gebruik van deze tijdens het veldwerk gemeten waterstanden 
spreekt voor zichzelf. Wanneer men bijvoorbeeld op 80 cm in het profiel 
water aantreft, kan de hoogste grondwaterstand nooit 90 of 100 cm zijn. Van-
zelfsprekend is de tijd van het jaar, waarin de waterstand is gemeten een be-
langrijke factor. 
8.4 Het bodemgebruik en de vegetatie 
Het bodemgebruik geeft in veel gevallen reeds een globale inde-
ling in hogere en lagere gronden. Grote complexen bouwland liggen altijd 
op hogere grondwatertrappen. Aaneengesloten weilanden daarentegen op la-
gere grondwatertrappen. 
De vegetatie geeft duidelijke aanwijzingen omtrent de hoogte-
ligging. Zo treft men bijvoorbeeld op de laagste grondwatertrappen vaak carex-
en biezensoorten aan. 
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8.5 Topografie 
Wanneer men aan een "bepaald profiel, door "bijvoorbeeld een te me-
ten waterstand of een duidelijk optredende blauwgrijze reductiekleur, be-
trouwbaar oen grondwatertrap kan toekennen, dan kan men aan de omliggende 
gronden met minder duidelijke grondwaterverschijnselen, door het verschil 
in hoogteligging met het eerste punt (topografie) ook met een redelijke 
betrouwbaarheid een grondwatertrap toekennen. 
8.6 Bodemvorming 
De aard van de bodemvorming is in hoge mate aan de hoogteligging 
t.o.v. het grondwater gebonden. Zo liggen bijvoorbeeld humusijzerpodzolen 
altijd hoog? gleygronden altijd laag. Ook aan de ontwikkeling van bijvoor-
beeld een humuspodzol, kan veel omtrent de voorkomende grondwaterstanden 
ontleend worden. Zo ligt een humuspodzol met een dunne duidelijke B-laag 
en daaronder veel dunne humusfibers altijd hoog. Bij een laaggelegen hu-
muspodzol daarentegen is de B-laag meestal dikker en gaat deze geleidelijk 
naar beneden over in het C-materiaal. 
8.7 Opmerking 
In kleigronden is nog weinig met grondwatertrappen gewerkt. Uiter-
aard bestond hierin dan ook minder ervaring. Aanvankelijk zou voor het klei-
gebied dan ook geen grondwatertrappenkaart gemaakt v/orden. Om verschillende 
redenen is dit echter toch gebeurd, zij het ook wat globaler dan in het 
zandgebied. Ook al in verband met het sterk fluctuerende Uselwater moeten 
de grondwatertrappen van de klei als minder nauwkeurig beschouwd worden dan 
die in het zandgebied. 
8.8 Legenda van de grondwatertrappenkaart 
Met behulp van de in het voorgaande beschreven gegevens zijn nu 
op de grondwatertrappenkaart de volgende klassen onderscheiden. Binnen elk 
vlak hebben alle profielen, afgezien van de onzuiverheden in deze vlakken, 
de aangegeven geschatte gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstandklas-
sen. 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand in 
cm beneden maaiveld 
40 - 80 
80 -120 
>120 
< 80 
> 80 
Gemiddeld laagste grondwaterstand in 
cm beneden maaiveld 
60 - 95 
II.1 
95 - 135 
III.l 
135 - 200 > 200 
IV. 1 ! 
IV. 2 [ 
[ V.3 | 
! V.4 
j V.l+2 | 
| V.3+4 
in o o 
to 
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8i9 Veldcontrole der grondwatertrappen 
Ter controle zijn er tijdens en na de veldopname een aantal water-
standen gemeten op de grondwatertrappen II.l, III.1, IV.1, IV.2 en V.3» Op el-
ke grondwatertrap is dit op 21 plaatsen gebeurd. De punten waar de water-
standen werden gemeten, zijn gekozen volgens het toeval.De waterstanden zijn 
driemaal opgenomen; 
Ie. In augustus 1959» Door de toen heersende droogte is er in die periode een 
vnn do diepste standen gome-ten. 
2e. In februari I960. Ten gevolge van de voorafgaande droogte was de waterstand 
toen +_ 40 km lager dan normaal in februari. 
3e In december I960. Deze metingen geven waarschijnlijk één van de hoogste 
standen aan. December v/as namelijk uitermate nat. 
Afbeelding 9 geeft de gemeten waterstanden in een grafiekje weer. 
Dit toont aan, dat er een duidelijk verband bestaat tussen de geschatte grond-
waterstanden tijdens de veldopname en de werkelijke gemeten grondwaterstanden. 
8.10 Verband grondwatertrappenkaart en bodemkaart 
Om toch iets van de hoogteligging der bodemtypen ten opzichte van 
het grondwater op de bodemkaart tot uiting te laten komen, is op deze kaart 
de grens aangegeven tussen grondwatertrap IV.1 en grondwatertrap IV.2. In de 
legenda van de bodemkaart zijn hiervoor respectievelijk de termen "laag", 
"hoog en middelhoog" gebruikt. 
De grens tussen IV.1 en IV.2 is wat de landbouwkundige waardering 
betreft globaal de grens tussen grasland en bouwland. 
In de zandgronden, maar, hoewel in mindere mate, ook in de overige 
bodemgroepen (leem-, klei- en veengronden) is de hoogste ligging van de bodem-
typen t.o.v. het grondwater, d.w.z. hun grondwatertrap, een zeer belangrijk 
criterium bij de bepaling van de geschiktheid der bodemtypen. Derhalve zou de 
indeling in grondwatertrappen eigenlijk volledig ou de bodemkaart moeten wor-
den weergegeven. Om kaarttechnische reden (te druk kaartbeeld) is dit niet ge-
beurd en staat alleen de onderscheiding laag t o.v. hoog en middelhoog op de 
bodemkaart. 
In de basis van de grondwatertrappenkaart is echter het volledig 
patroon van de bodemkaart weergegeven, zodat van elk bodemtype op een bepaal-
de plaats direct de bijbehorende grondwatertrap kan worden afgelezen. 
Bodemkaart en grondwatertrappenkaart vormen voor de geschiktheids-
beoordeling der bodemtypen een eenheid en mogen niet los van elkaar worden ge-
zien? 
Ook voor eventuele ontwaterings- of waterinlaatplannen geeft de 
combinatie van beide kaarten alleen een juist beeld. 
8.11 Landbouwkundige waardering 
Zonder meer kan van een bepaalde grondwatertrap geen landbouwkundige 
waardering gegeven worden. De geschiktheid van een grond hangt immers ook nog 
van andere factoren af dan alleen van de grondwaterstand. In het algemeen kan 
gezegd worden: "Naarmate de vochthoudendheid van het profiel afneemt, neemt 
het belang van de grondwaterstand toe". Globaal geldt, dat de gronden met 
grondwatertrap II.l te nat zijn voor goed grasland. Op grondwatertrap III.1 en 
IV.1 liggen goede graslandgronden, op grondwatertrap IV.2 en hoger meer 
of minder goede bouwlandgronden, afhankelijk van het vochthoudend vermogen 
van de grond. Deze landbouwkundige waardering der grondwatertrappen zal met een 
voorbeeld worden toegelicht; 
Opname M.C. Na "ter. 
Archief no. Stichting1 voor Bodemkartering R20 - 121K. 
Afb. 10a toont een gewas knollen op grondwatertrap II.1. 
Opname M.C. Nater 
Archief no. Stichting voor Bodemkartering R20 - l6lK. 
Afb. 10b toont een gewas knollen op grondwatertrap IV.2 van dezelf-
de gebruiker en bij gelijke behandeling. 
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80 cm lichte klei op grondwatertrap V.3 geeft een veel betere bouwlandgrond 
dan een humuspodzol met een dun humeus dek (minder dan 30 cm) op dezelfde 
grondwatertrap. Ter illustratie vsn de invloed van het grondwater op de ge-
wassen zij verwezen naar afbeelding 6 (hfdst.3) en afbeelding 10a en b in 
dit hoofdstuk. Afbeelding 10a geeft een knollengewas op grondwatertrap II.1 
en afbeelding 10b een knollengewas op IV.2. Het verschil is sterk geaccen-
tueerd door de langdurige droogte in de zomer van 1959» Ondanks de sterke 
droogte vertonen de knollen op grondwatertrap II.1 geen spoor van verdroging• 
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9. D3 BOVENLAAGKAABT (bijl. 3) 
De onderscheidingen op de bovenlaagkaart behoeven weinig toelic-
ting. 
De grenzen zijn grotendeels overgenomen van de bodemkaart, al-
thans voor zover ze daarop voorkomen. 
Alleen bij de "dunne en matig dikke" gleygronden en de venige 
gleygronden (zie legenda bodemkaart) is op de bovenlaagkaart nog een schei-
ding gemaakt in gronden met een dunne (l5 - 30 c m) e n rnatig dikke (3O - 50 cm) 
humushoudende bovenlaag. 
Met het doel het aantal legendapunten en hiermede het aantal 
kleuren op de bodemkaart zo gering mogelijk te houden, ten einde de lees-
baarheid te vergroten, is b.v. op de bodemkaart geen onderscheid gemaakt 
naar de zanddiepten in de veengronden. Deze zanddiepten zijn op de boven-
laagkaart weergegeven. 
Verder is op deze kaart de zandgrofheid aangegeven. In de zand- en leem-
gronden is de grofste laag aangegeven, die minstens 20 cm dik is tussen 
40 en 120 cm. 
In de klei- en veengronden is de grofste laag binnen 120 cm weergegeven. Op 
deze wijze wordt nog een nadere informatie gegeven over het zand onder 
klei of veen, dat bijvoorbeeld op 110 cm diepte begint. 
De zandgrofheid is met een harcering aangegeven. Slechts op die 
plaatsen, waar geen zand binnen 120 cm voorkwam, is deze harcering wegge-
laten. Op deze plaatsen is het kleidek dikker dan 120 cm. 
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10. DE AFWIJKENDE LAGENKAART (bijl. 4) 
Op deze kaart zijn die lagen aangegeven in het profiel, die moge-
lijk storend op de waterbeweging en/of de beworteling kunnen werken. Ten 
einde het aantal afgeleide kaarten te beperken is deze kaart ook gebruikt om 
het kalkverloop in de kleigronden weer te geven. 
10.1 "Afwijkende lagen" 
Da vo?.£3nie "afwijkende lagen" zijn op deze kaart weergegevens 
Zandige leem tot leemlagen in de ondergrond met 32.3 tot 85% leem 
(deeltjes kleiner dan l?U mm). 
1000 
Naar diepte- zijn hierbij onderscheiden! 
Leemlagen beginnend ondieper dan 60 cm 
Leemlagen beginnend tussen èo en I20~~cm 
Bij deze laatste groep (60 - 120 cm) is nog onderscheid gemaakt in 
humeuze en niet-humeuze leemlagen. 
Alle leemlagen komen zowel over afgrensbare oppervlakten voor als ver-
spreid per boring. 
Sterk verkitte ijzerconcreties 
Verkitte humus en/of ijzeroerbanken 
Deze beide afwijkingen komen op wisselende diepte en in verschillende 
dikten voor en zijn als vlak niet afgrensbaar. 
De benodigde gegevens voor het samenstellen van de onderscheidin-
gen zijn nauwkeurig in het veld opgenomen. De afgrenzing van deze onderschei-
dingen heeft echter niet in het veld plaatsgehad, daar dit dikwijls niet mo 
gelijk v/as. Aan een grens op deze kaart moet derhalve een veel geringere nauw-
keurigheid toegekend worden . 
Om bijvoorbeeld een leemlaag in de ondergrond, waarvan aan de op-
pervlakte niets is te zien, nauwkeurig af te grenzen, zou een zeer groot aan-
tal boringen gedaan moeten worden. Men zou hebben kunnen volstaan met de on-
derscheidingen op deze kaart per boring aan te geven. Aangezien verschillen-
de leemlagen echter zeer regelmatig over oppervlakten voorkwamenzijn deze 
per vlak afgegrensd en ingekleurd. Van de ingekleurde vlakken kan gezegd wor-
den, dat de leemlaag binnen dit vlak zeer regelmatig voorkomt, maar dat de 
begrenzing ervan als globaal moet worden gezien. 
Wanneer het niet mogelijk bleek geconstateerde afwijkende lagen 
redelijkerwijs tot oen vlak samen te brengen, zijn ze alleen bij het betref-
fende boorpunt aangegeven. Dat wil dus zeggen, dat daar waar geen leemlagen 
staan aangegeven, het profiel niet homogeen behoeft te zijn, doch ook wel 
lemige lagen kan bevatten, echter met minder dan 32-^ leem ( = deeltjes 
kleiner dan 50 mu). Sterk verkitte ijzerconcreties en verkitte humus en/of 
ijzeroerbanken hebben een dermate grillig verloop, dat zij onmogelijk als 
een vlak kuoien worden aangegeven. Ze zijn uitsluitend bij het betreffende 
boorpunt vermeld. 
10.2 Kalkverloop in de kleigronden 
Het al dan niet aanwezig zijn van kalk wordt in het veld gecontro-
leerd met verdund handelszoutzuur ( + 10/5 HCl). Al naar gelang de reactie 
~~t zoutzuur, is de volgende indeling naar het kalkgehalte gemaakt: 
kalkloos geen reactie 
kalkarm alleen hoorbare reactie 
kalkhoudend duidelijk zichtbare bruising 
kalkrijk zeer sterke bruising. 
me 
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Naar het verloop van de kalkgehalten in de profielen zijn drie 
groepen onderscheiden! 
A. Kalkhoudend en/of kalkrijk tot minstens 80 cm diepte 
B. Kalkarm en/of kalkloos tot minstens 80 cm diepte 
C. Kalkarm en/of kalkloos tot minstens 30 cr" diepte en ondieper dan 
80 cm kalkhoudend of kalkri.jk wordend. 
Deze drie kalkverlopen zijn per vlak v/eergegeven. Indien onder de 
kleigronden tevens leemlagen voorkomen, zijn kalkverloop en leemlaag op de 
kaart door afwisselend gekleurde banen aangegeven. 
Voor de begrenzing van de drie kalkverlopen geldt hetzelfde als 
voor de afwijkende lagen. De ingekleurde vlakken moet men zien als aanwij-
zingen waar en op welke diepte men kalkrijk materiaal kan aantreffen. De 
begrenzing ervan moet als globaal worden beschouwd. Uit het kaartbeeld 
blijkt duidelijk, dat de kalkrijkdom naar het oosten toeneemt, hetgeen in 
overeenstemming is met de ouderdom van de afzettingen. 
ibi 
Afbll Kaart, aangevende de plaats der grondmonsters Schaal V.80 00C 
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11. DE RESULTATEN DEB GRONMONSTERANALYSES 
Tijdens de opname zijn in het veld de korrelgrocte en de afwisse-
ling daarvan tij elke boring geschat. Deze schattingen zijn in het boorre-
gister(bijl. 6) vermeld. Ter controle van deze schattingen in het veld zijn 
een aantal grondmonsters genomen, die geanalyseerd werden op het Bedrijfs-
laboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek. De monsterplaat-
sen staan aangegeven op afbeelding 11. De analyseresultaten zijn weergege-
ven in tabellen, afbeelding 12. De monsters zijn zo genomen, dat ze redelijk 
over de onderscheiden "bodemtyvn zijn verdeeld. Ook werden monsters genomen 
op enkele plaatsen waar de schattingen tijdens de veldopname aan twijfel on-
derhevig waren. 
De monsteranalyses zijn zogenaamde "Bugo's", waarin slechts een 
beperkt aantal fracties zijn bepaald. Deze zijn echter voldoende on de verrich-
te schattingen in het veld te toetsen. Deze toetsing heeft voornamelijk be-
trekking op het lutumgehalte, het leemgehalte, het humusgehalte en de grof-
heid van het zand. 
De samenstelling van de meeste monsters uit de zandgronden geeft 
de indruk, dat vrijwel steeds een belangrijke dekzandinvloed aanwezig is. 
In sommige monsters is het gehalte aan de fractie 16 - 50 mu opvallend 
hoog, hetgeen vermoedelijk te wijten is aan het voorkomen in de omgeving -hro-
van loess. Deze looss-afzetting (hfdst. 2) wordt gekenmerkt door een .laag» 
percentage van de fractie 16 - 50 mu. Behalve de korrelgrootte zijn nog 
enige andere grootheden bepaald, namelijk de zuurgraad(pH), kalkgehalte, 
humusgehalte en N-totaal. De eerstgenoemde drie grootheden geven geen aan-
leiding tot opmerkingen, zij gedragen zich zoals verwacht werd tijdens de 
veldopname. Het totaal stikstofgehalte (N-totaal) is omgerekend op de stik-
stof in de humus en onder aanname van een constant koolstofgehalte in de 
humus is hieruit de verhouding koolstof/stikstof, het zogenaamde C/N-quo-
tiè'nt berekend. In onderstaande tabel is dit C/N-quotiënt voor een aantal 
groepen van gronden weergegeven. 
C/N-^UOTIENT, BEREKEND UIT HET N-GSHALTE VAN DE HUMUS ONDER 
AANNAME VAN EEN CONSTANT C-GEHALTE VOOR EEN AANTAL BODEMGROE-
PEN. 
,Gley- 'Humus- . Humusijzer-
gronden 'podzolen i podzolen 
Zwarte oude 
bouwlanden 
Bruine oude• 
bouwlanden 
Leemgronden ! Ondiepe klei-
I op zandgronden 
; (overgangsgron-
;
 den) 
11 
13 
13 
13 
13 
15 
15 
15 
16 
16 
17 
16 
! 17 
! 18 
I 23 
i 
i 
i 
i 
i 
15 
: i5 
! 15 
i i6 
20 
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De hoogte van dit C/N-quotiënt vormt een maatstaf voor de kwali-
teit van de humus. Deze humuskwaliteit is afhankelijk van de bodemvorming, 
die in het profiel is opgetreden. Uit de "beschikbare gegevens blijkt, dat 
in de gleygronden de C/N nogal verschilt, maar in de meeste gevallen vrij 
laag is 13 S. 15 (gunstige humuskwaliteit). De humusijzerpodzolen hebben 
een wat lagere C/N, hetgeen men ook zou verwachten, gezien de gunstige 
profielontwikkeling t.o.v. de humuspodzolen. 
De oudo bouwlanden (hoge en middelhoge zandgronden met een wis-
selende profielontwikkeling en een dikke tot zeer dikke humushoudende 
bovenlaag) geven een (gering) verschil in C/N-quoti'ënt te zien, afhanke-
lijk van de kleur van de bovenlaag. De bruine oude bouwlanden hebben een 
wat lager (gunstiger) C/lJ-gehalte dan de zwarte. Ook de leemgronden (met 
meer dan 32.5/^  leem) hebben een lacg C/N-quotiënt, terwijl de ondiepe 
klei-op-zandgronden gelegen op de overgang van zand naar matig diepe en die-
pe kleigronden t.g.v. het hogere lutumgehalte eveneens een laag C/N-quo-
tiënt te zien geven. 
Bemesting en andere cultuurinvloeden hebben de oorspronkelijke 
tijdens de profielontwikkeling ontstane C/N-verhouding sterk beinvloed. 
De bovenstaande conclusies, die bovendien op een gering aantal analyse-
resulaten zijn gebaseerd, worden dan ook met de nodige reserve gegeven. 
De algemene tendena, die ook uit andere gebieden bekend is, is echter 
ook hier aanwezig. 
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LIJST VAN OP DE BOORSTATEN GEBBUIKTE AFKORTINGEN EN SYMBOLEN. 
Boornummer 
Karteerder 
Nummer der veldkaart, met boringsnummer. Alle be-
schreven boringen zijn per veldkaart genummerd te 
beginnen met nummer 1» 
Initialen. 
Kol om 
Gr = grasland, Bg = boomgaard, Bw = bouwland, 
Tg = Tuingrond, Bs = bos. 
Bcdemgebruik s 
Kolom s Diepte onder maaiveld: Dioptc der ls.gcn in en (op 5 en nauwkeurig). 
Kolom s <2 mu : 
Kolom s < 50 m u 5 
Kolom Î Mediaan zand s 
Kolom Î CaCO. 
Kolom ; humua 
Kolom s roest 
kleur 
lutumgehalte in $ geschat, 
leemgehalte in $ geschat. 
Deze is in groepen geschat. 
1 = 50 - IO5 mu = uiterst fijn zand 
2 = 105 - 150 mu = zeer fijn zand 
3 = 150 - 210 mu = matig fijn zand )alleen 
, (4o=210-320 mu)voor 
4 = 210 - 420 mu = matig grof zand {4 b = 3 2 0_420 mu)kle i -
grimden 
5 = 42O -2000 mu = zeer grof zand. 
Is geschat in groepen met behulp van verdund zout-
zuur ^Lleen voor kleigronden). 
0 = geen reactie met 10$ HCl 
1 = hoorbaar met 10$ HCl 
2 = zwak bruisend met 10$ HCl 
3 = sterk bruisend met 10$ HCl 
Het humusgehalte is in $ geschat. 
De hoeveelheid roest is geschat aan de hand van de 
zichtbare roestvlekken in iedere laag. 
0 = geen zichtbare roest 
1 = weinig roest 
2 = matig veel roest 
3 = veel roest 
4 = zeer veel roest. 
Zandgronden 
br = bruin 
zw = zwart 
gr = grijs 
bl = bleek 
gebl = gebleekt 
d = donker 
Deze afkortingen komen vaak voor in combinatie 
b.v. 
zw. br. = zwartbruin 
d. gr. = donkergrijs. 
De overige kleuren zoals grauw, geel enz. zijn vol-
uit geschreven. 
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Kleigronden 
0 = bruin 
1 = overwegend bruin, maar zwak grijs getint 
2 = grijs 
3 = blauwgrijs (gereduceerd). 
Kelom : Opmerkingen 
In deze kolom staan diverse bijzonderheden vermeld, 
die niet in êên der vorige kolommen ondergebracht 
konden worden. 
